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Fundándose en ésa peregrina teoría, ya 
saben los deudores al municipio lo qué tie­
nen que hacer: no pagar, en la seguridad 
de que el alcalde no sé mostrará muy rigo­
roso con ellos, en atención á que el Ayun­
tamiento también tiene deudas.
¿Puede admitirse eso?
La última sesión del Ayuntamiento se 
p re s ta  á algunos comentarios. No los pudi- 
¡mos hacer ayer por falta de tiempo y espa­
rció y subsanamos la falta con estas notas.
Em pezóse el cabildo por dar cuenta de 
Utiia resolución gubernativa recaída en re- 
curi.'0 de alzada interpuesto por el sub- 
arretiidatario de la Plaza de Toros, 
m ostrándose de un modo evidente.
de comerciantes los que más pueden soportar | 
la nueva tributación que se establezca, puesto 
que la mayor parte de su tráfico es para la | 
exportación, creían necesario hacer un trabajo \ 
de clasificación por industrias, por que así se 1 
obtendría más fácilmente mayor suma de re- 1 
cursos.
Qitt rin/to í :j ' __  comerciante capitalista, qüe como tal,
Kiw f  cabildo n̂ o se fijo, corno era poco se le podría exigir contribuyese á, sopor- 
hidr» Pn la jg transformación, dada la índole de su ne­
gocio, y, sin embargo, por
debi o, e  l  manifestación estupenda del 
señor- Albert; de fijarse, seguramente hu­
biera formulado una enérgica protesta.
¿Debe, en ningún caso, demorarse ó ser 
negligente un Ayuntamiento en el cobro de 
sus derechos y arbitrios, por que él, á su 
vez, tiene deudas?
El señor Albert no midió bien el alcance 
y (Je- de sus palabras, y  las pronunció por decir 
según j al verse envuelto en esa censura, jus­
tamente formulada, por sus complacencias 
improcedentes con la Empresa de la Plaza 
de Toros.
La jornada de anteayer no fué nada edí 
ficante para el prestigio administrativo ni 
para la autoridad municipal.
3o hizo íJotar, con mucha oportunidad,el con 
ceja! seflor Olmedo, que el Ayuntamiento 
no ha'.bía tomado acuerdo sobre uno de 
los extrem os á  que se refiere dicha re­
solución y que, por lo tanto, no había mo­
tivo  ni al rec?irso de alzada ni á la resolu­
ción del Gobernador.
D e esto se desprende qüe el señor San­
martín y el señor Barrilaro hicieron un pa­
pel bastante desairado, toda vez que la re-
s()%cíón gubernativa dej’a fírme el acuerdo Mañana lunes, á las nueve de la noche, se 
ffiunicíp^L eon respecto á que las carnes de retine el Comité local de la conjucción republi- 
toro n en  lidia deben ser vendidas en cano socialíaía. 
el rastrcJí jJníco punto que abarcaba el
acuerdo.  ̂ C ii* c u io  R e p u b l i c a n o
La culpa d e  no es toda del | Por disposición del presiderte,. se cita á junta
que interpuso la alzada sobre un punto ■ general ordinaria para el próximo domingo 7 
Que no existía en e í  acuerdo, sino de la a u -1 del actual, á las nueve 
toridad gubernativa <J«e procedió harto 11-, «'»>1“^ I
- -  el verdadero
Vida republicana
de la noche, para dar 
previene el precepto re-
gerameníe, sin fijarse 
canee del acuerdo munici’p'al y  en la impro­
cedencia y necedad del recurro  interpuesto;
**
Pero lo más importante de la sofión fué 
lo  relacionado con los escandalosos abusos 
'Cometidos en la venta de las carnes de''íoro 
¡procedentes de la última corrida y otros 
•detalles que relató el mismo concejal señor 
Olmedo.
d esp réndese  de todo lo dicho en el ca-'
blido que, con menoscabo d e 'ta  autoriuad
tíeí alcalde, que, como si en M álaga no 
existíé'fa una guardia municipal que le cues­
ta  muy c a ra  á ciudad, en eso de la venta y 
reventa dé. jas carnes de reses muertas en 
lidia se hace s o l i e n t e  lo que se  les^aritoja 
al empresario de la Plaza y 
tistas, que, por lo visto,
á los 
gozan
contra-
Málaga 4 Agosto Í9I0.—El Secretario, Gus­
tavo Jiménez Fraud,
* *
D@ Almai*gen
«Don José García VÜlarrosa, secretario de 
la Junta del partido de Conjunción republicano 
socialista de esta víllá.
Certificof Que al constituirse dicha Junta 
fué redactada y suscrita el acta del tenor si­
guiente: En la villa de Almargen, á cuatro de 
Agosto de mil novecientos diez,siendo las vein-
que ctímopjieH el partido republicano socialista 
de este villa, acordaron proceder á la elección 
de su Junta y cargos de la misma, y al efecto, 
prévia votación, resultaron elegidos y cons­
tituida la Junta ep la siguiente forma:
Presidentes honorarios: Donjuán Sol y Or­
tega, don Pedro A. Armasa Qcliandorena, di-
„ . .  otros ú otros con­
ceptos industriales, su cuota tendría impor­
tancia.
_ Algunos de los señores allí reunidos expu­
sieron la conveniencia de que fuebe sometido 
á la Cámara de Comercio por esa alcaldía, al 
encargo de hacer el estudio del reparto de las 
500.000 pesetas con que los gremios deben 
contribuir para que pueda llevarse á cabo dicha 
transformación.
Tanto el carácter oficial de la Cámara, como 
las relaciones que varios de sus vocales tienen 
en casi todos los gremios del comercio, hacen
S a l ó n  N o v e d a d e s
Esñto extraordinario de
Sin rival imitador del VIOLIN HUMANO
H »y g ra n  ía n c o n  de ta rd o  á  la s  c a a ln o  *  m edia . .
úeS S y
ñera precisa y terminante que la concesión 
quien la ostentaba era el Ayuntamiento, que á 
virtud de las expropiaciones obtuvo la facul­
tad de tomar los 13.130 metros cúbicos de agua
creefá los señores que asistieron á dicha á la ciudad. Además, esta Cor-
nión que no sería difícil venir á la solución que \ P̂ î̂ ĉión tenía enagenados 3.330 metros cúbi- 
con tanto interés persigue usted y que la mavo- aguas á particulares; aguas que
de ÍO '' putados é Cortes por la círcunseripeién 4e ^áy 
tistas, para poder faltar á líaga actualmente y don Pedro Gómez Chjix.
vde sanidad é higiene. a oa Vicepresidente: Don AhIquíq Flores Mora.
Sin duda para que se eviten o se j 'pggoj.gj.Q. dqu Miguel González Aeeyedo y
!ren estos abusos, los concejales, como <  ̂ don Juan Claudio Arjona Morgado. ' 
•el señor Olmedo, y  como hicieron algunos geereiario: Don José García Villarrosa. - 
(otros de la minoría republicano-socialista, Vocales: Don Antonio Gil Avilés, don Fran* 
tíienen GUe descender á convertirse en vigi-1 cisco Flores Guerrero, don Antonio Guerrero
Oon^anuel Guerrero Rebo-
es© ex cusiva i 0 Qgg ĵj.yj¿gi|g gj^^erjor Junta y posesionados
I,.cy*otirpio- U e 8us cargos los elegidos, se acordój á pro- 
R e^ultd^ iaro  que en CÜ3.Ú10 cunceja p^gg^g ¿gj ggf¡or presidente y por unanimidad, 
1f»<í de<‘an ^^(¡.constituirse etl .leniitir de la presente acta de constitución, tes-
! S n e n t e d e l % , c ¡ e  noche en el puesto . ’’5 l? le íoT n?iV bT e á S Sd e lrastro  donde se \e x p e n d e  la carne de i . —  e 'se w r presae^fe, 5 iQsr^e lo son
toro, ésta se evapora^Í^^^“ y ^ parar á
las carnicerías. . . .
El otro día dijimos, sin á n ^ o ,  desde lúe 
go, de posponer á nadie ni deX^^sconocer 
el celo de otros concejales y 
á  alusiones que en la prensa se hiX^ « ios 
ediles republicanos, que éstos 'hab íai\cuni- 
plido con exceso su deber en ese 
to, y así es la verdad; añadiendo que n o \se  
les podía exigir que estuviesen siempre, e!q 
todas las ocasiones que haya corrida de'̂  
toros, convertidos en vigilantes del p u esto ; 
del rastro, toda vez que esta fundón co- 
i^responde á la guardia municipal, de cuya 
fuerza dispone el alcalde. También añadi­
mos, por que así pasó, que el alcalde, p re­
cisamente en presencia del Director de es­
te periódico, díó órdenes term inantes al je- 
fe de la guardia municipal para que se vigi­
lara la venta de carnes de los toros, á fin 
-de decomisar toda la que fuera conducida 
;á las carnicerías.
^ L O  que pasó después ya lo denunció en 
( j^ i ld o  el señor Olmedo, con todos los de- 
l a i J ^  necesarios para que el público pueda 
hacer&c cargo, no sólo de la gravedad de 
los ab&ksos, sino de la negligencia de las 
autoridal\CS municipales.
Ahora íW Q^e falta es que se adopten las 
mpriidn-í nA 'csarias para que esos escánda- 
l í r n o  se rek^tan y que se castigue severa­
mente V sm -contemplaciones, á  cuantos, 
•de cualauñer mooO que sea, resulten culpa- 
bles T & ó h  de las Ordenanzas y 
(demás disjkisidoneS legales.
tiíii
i visado poi .. de Él HOPULAH
honorarios y al senoi ^ ‘ eon lp
de Málaga, como órgano dei Pc... '
cual dió por terminada el acta que firman to­
dos los concurrentes.—El presidente Antonio 
Flores.—El vicepresidente Antonio- Flores.—
ría de Málaga desea
A este fin y si usted no tiene inconveniente 
en dirigirse á dicha Corporación en demanda 
del trabajo que hay que realizar, le apreciare 
mos envíe algunos datos que facilitarán bas 
te la labor, á saber:
1.^ y 2.^ Tarifa de consumos con las canti­
dades por que fueron subastadas al actual 
arriendo, cada especie.
3.^ Tarifa de adicionados con los mismos 
datos.
Relación de los gremios, síndicos é indus 
trias que no estén agremiados que puedan te­
nerse en cuenta para asignarles cuota que sir­
van á soportar el reparto de las 500.000 pese 
tas.
Cualquier otro dató que haya servido para el 
trabajo realizado por esa Comisión de consu- 
}Tios y que pueda ser útil á la Cámara para el 
que na de hacer y, por último, plazo máximun 
que puede dar á la Cárriára para que le entre­
gue ultimado su ésíudio de reparto con la 
aprobación de las clases que han de pagarlo.
Entre Iqs sepores que anoche asistieron á la 
Cámara de Comereio'hubo confianza en que la 
transformación pueda ser up hecho,
Quedamos de usted afmos. s, s. q. b. s. m., 
Sobrinos de J. perrera Fajardo.—Hijos de
En el deseo de contribuir á que se conozcan 
por todos las tarifas, relación de gremios y 
otros datos interesantes qüe solicitan con ex- 
’céléhte’ acuerdo jos {irrqan|e§ 4^ {a qtiíeriof 
comunicación, pasado máñaiia in«rte§ Iqs Inser­
taremos, no verificándolo mañana mismo'por 
no publicar los lunes nuestro número completo,
’ ■■> ■' ' ...........ruin
Aguas de Lanjaron
no tenían ya las condiciones de públicas,-según 
lo que disponen los artículos 4 de la Ley de 
Aguas de 13 de Junio de 1879 que concuerda 
con el 33 de la Ley de 3 de Agosto de 1866 y 
el 407 del Código civil vigente. Aun hay más 
señor, en el expediente formado para llegar 
al contrato de 1875, debe existir el dictamen 
dado sobre la naturaleza del mismo por el sabio 
jurisconsulto don Eduardo J. Navarro y Pérez- 
Valverde, calificándolo de contrato de arren­
damiento de servicios, como es en realidad. 
Creo que el expediente á que hago referencia, 
ha desaparecido. ¿Que lástima?
En cuanto al segundo contrato, el de englo 
bado de 1885, no hay que pensar siquiera que 
pueda revestir caracteres de concesión, no es 
más que un simple proyecto de contrato, ó si se 
quiere, un compromiso fenecido por la acción 
del tiempo, toda vez que después de transcu­
rridos 25 años de concertado, una de las partes 
no ha podido ó no ha querido adquirir lo que 
igbjá de ser objeto del Gontrpto, ésto es, aguas 
nuevas que englobar, y ya sabemos que sin 
objeto cierto que sea materia del mismo no 
puede haber contrato. Así pues, el englobado 
qe aguas que hoy e^síe (aguas propias do la 
señora viuda de Asiego que las tiene arren­
dadas), es sencillamente una gracia d englo- 
i^iíkU é^p^'fk  élTó y que ha (íréadó úna situa­
ción muy desariada para el Concejo municipal 
y expuesta
Baínearlo de TGLOX
M a n ^ t i a l  a z o a d o  y  r a d i o - a c t i v o , - - ( P r o v i n c i 9  v
C üí^ las enfermedades de las vías-resnirafnriac ____ ® M á l a g a )
radas
mié
biiea
Ho se  adm íiesi
Pídanse folleíoa d t is is  ó tubei^cislsso©
^  .^!?lúx,—Tenipo- 
Qctubre.—Se reco-
□nca. aaamas de Ja mesa redonda, hay rnesUas seoarada»? á ^ nueva capilla oúa precios convencionales. '-«Pompu
sentencia, procediendo á embargar bienes 
y sacarlos á la subasta cuando sobre tales 
bienes corresponde una intervención tan 
directa a la Administración. Asi, pues, vea 
el señor Bergamín cómo su personalidad pata 
obstentar la posesión y pleno dominio de las 
llamadas concesiones de Aguas de Torremoli- 
nos no está bien definida, no es completamen­
te clara, no es perfectamente legal. Si en to­
dos y cada uno de los procedimientos entabla­
dos por la Sociedad ó Empresa de Aguns de 
Torremolmos contra el Ayuntarpiento de Má 
^xigiúo, cual se debió, que 
justificara debidamsnfe la personalidad y el qa- 
1 u emprendía el procedimiento ó 
reclamaba alguna cosita, otro gallo nos canta­
ra á los malagueños.
sobre Ayuntamiento
1S8?  n! se trata, en 1875 y
1^5, los consideramos como lo que son como
COJjtraíOS. tamonr-jQ la_i5AKaci.«-ilHo<í
perfectamenís ajustada á derecho para obte­
ner- ia posesión de esos contratos, por no ha
cho éste estiidin?’'̂   ̂ ¿Se ha he
A y u n ta L n tS lp u e d f s íb t^ e r  *
Fedetlco Sros tcndrJL o w S S n S  
tmpar tt! Ayuntamiento en e fdht S ñ l n t
y que no obsta á que 3“ ello telf»» realizado 
to)a  Corporectón’ munlclM  pristo  Z ' - í , ? '
J | e „ t a d e ? s S s \ “, t t
muestro que la Empresa no W  nnóiSo l ^
r y r u « o ? 3 M ¿ » ^
mos, pe
ípuesta para los propietarios]^ tp.nedofes[ berloasí acordadoIq Goporaeióncontravente
* acuerdo que ha de constar expresa en el opor-
E1 agua de la Salud de Lanjar(5a conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.“ Molina H>
pqebto 4e Málaga que presencia y cqhsieríte un 
óspectúculQ'b.QchQrnQso’ del que luego hablare­
mos.
señor Sergamin dice en su primera car­
ta, que el activo de la Sociedad A. Scott y 
GqnjR^ñía (con qnibqs concesjoqes incluida^, 
¿ornó él’las Irámá) mé remafa'do á su favor en 
subasta pública judicial efectuada como con­
secuencia del concurso necesario de acreedores
^*'hculo 25 de la instrucción 
nf Enero de 1905 que concuerda con el 
¿4 de! real decreto de 4 de Énero de 1883 por 
el cual debió regirse la transmisión de los con- 
tratp§ en 1887. '
En cuanto á la Sociedad que de hecho se es­
tableció, según manifestación del señor Berga­
mín en su primera carta, entre él y los señores 
don Simón Castel propietario de un manan*
t a s  a p s
T o m m o tia o s
Quinia réplica fl Bfrgamín 
En las distintas cartas del señor Bergamín, 
publicadas en este periódico, rebatiendo mi ar-
E1 tesorero Miguel Escuder y el segundo Juan 
Claudio Arjona, siguen los nombres y firmas.
Y para que conste y en cumplimiento dé lo 
acordado, expido la presente en Almargen á 4 
de Agosto de 1910.—V.X B,° El presidente, 
Antonio F/ores,—E\ secretario, José García.
Señor don José Cihtora Pérez, Director de 
'^L Popular.—Málaga. ■
yeladagl p o lítica
Juventud Republicana celebrará esta no- 
ché á la sQ en  su local Pozos Dulces 25 una 
soiemne velada política en honor de los repu­
blicanos de Vélez-Máíaga.
¡lEn dicho' acto se impondrá por los alumnos 
de Ja Academia de instrucción que la Juventud 
sostiene la corbata que éstos regalan á su ban­
dera; , ■
Difjjirán la palabra.entre otros oradores, el 
notable escritor don Eugenio Noel y el popu­
lar ¿oncejar republicano don José Murciano 
Moréno. . . ^
Probablemente asistirá al acto el eminente 
catedrático de la Universidad de Barcelona y 
ex-áenador republicano don Odón de Buéri.
La Juventud Republicana invita á todos los 
correligionarios, suplicándoles asistan acompa­
ñados de sus familias.
i Ííédios npr él Ayqñtam'ierítq 'en íqs años de 
fg^S-gobre estas aguas, son verdade- 
IrScolKÍesione;; contretes ó con-
cesiones le fueron adjuu
, Y vamos, por úlí.'mOi á recojer una gra- 
Yíirima afirmación dei 5©^®  ̂alcalde, que es 
la^Tiorm idad más grande .que se  ha oído en 
lAona Corporación municipíJl boca de su
P f S S Í Í d  señor Olmedo, que e! arrendata- 
d e  la P laza d e  Toros debe los derechos 
d?A 'sS f‘ctáculos por cuatro com das y pro-
ia taq 'ttilia ,
C o riíe s tó  el alcalde quo tomar
á tó s  concejales, que no se r
acuerdo ' sobre ello, añadiendo «que si 
débitos dA particulares á favor del Ayunta­
miento, ta  n.''bién éste  adeuda catorce millo­
nes».
"Adas en subasta pú-
' -*ante parablica judicial, siendo este título u . .
llevar la posesión: Que §3ci§te una Sociedad de 
hecho formada para la explotación 4e ambas 
concesiones: Que las cláusulas todas d® »Q,s dos 
contratos han sido exacta y fielmente cumplí- j 
das
Publicamos con el mayor gusto la siguiente 
comunicación dirigida al alcaide por el gremjlo 
de comerciantes capitalistas, en cumplimiento 
de aaieí'dps adoptados por dicho gremio:
Señor don Ricardo Albert, Alcalde Presiden­
ta del Exemo. Ayuntamiento.
«Muy señor nuestro: Cumpliendo el encargo 
auese sirvió confiarnos, tuvo lugar aneiíie en 
U Cámara é& Comercio la reunión de comer­
ciantes capitalista^ y ella dimos cuenta de: 
los propósitos del Ayuútaihififlib? de transfor­
mar el impuesto de consumóá, si las aí.a?,85 
contribuyentes que actualmente soportan 
eso no incumoia jg^puesto se encuentran animadas de buenos 
déseos para dicha transformación.
Los señores que. concurrieron á dicha reu- 
'•«» mostraron conformes con la transfor?; 
nión "oníribuir con cuotas al citado ob-
mación y en c- ~ nn §jendo el gremio
jeto; pero entendienuu
ciones del señor Bergamín y voy á exponer 
las razones que tengo para diferir de ellas.
La denominación dé concesión á los contra­
tos celebrados por el Ayuntamiento con don Fe­
derico Gros y don León Gros en 1875 y 1885 
respectivamente, no es exacta ni apropiada, á 
mi entender. Las aguas de TorreraóÜnos fue­
ron lia mucho tiempo objeto de una verdadera 
concesión: la otorgada por los reyes católicos 
en el año de 1488 y confirmada por real cédula 
en 1511 á favor de la ciudad de Málaga. Esta 
concesión de aguas,: ^in embargo, por efecto 
del trascurso del tiempo sin haber §ido utiliza­
da por el Ayuntamiento de Málaga, perdió paH 
te de su vitualidad, dando lugar .á- que adqui­
rieran derechos sobre el aprovechamiento de 
estas aguas algunos molineros y regantes de 
la vega de Tdrremolinos.
D'ecide al fin el Ayuntamiento conducir paf- 
te de las aguas de Torremolinos á la ciudad y 
previos los trámites legales, se hizo el proyecto 
que fuó aprobado por real orden de 9 de Agos­
to de 1§§7 y declarada ja ob^a 4® útilidad pú­
blica, sé fija en l3.}39raétros leáplicQg gMa 
24 horas la cantidad qe agua qué debía gondu- 
cirse, haciéndose preciso "para ello expropiar 
ó indemnizar á molineros y regantes del dere­
cho adquirido al aprovechamiento de las aguas, 
y á própósíto 4e esto dice el señor Bergamín: 
De aquí siirgió Iq íwcgsldad absoluta que 
puso bien claro y tnanifestó é t interdicto 
del señor conde del Peñón de la Vega de 
expropiar préviamente, en la parte necesa­
ria, aquellos derechos que los diferentes 
dumo^ d§ tal ŝ  ̂ ftnQQS tenían ^ohrc las 
aguas de (fue sé trcííá. Estos expedtienles 
de expropiación fueron següidoj y todos, 
más pronto ó más tarde, terminados y obte- 
^  f  irtud de tales expropiaciones, po¡r 
' causa «tí P j 4 f ua¿gn¡fento
facilitad de tomar de dichos níáiláiüiúJes 
y traer á Málaga 13.130 metros cúbicos ca­
da 24 horas, ^ue fueron objeto Je Iq prime­
ra concesión,
¿n  éste párrsfp transarito se declara de ma-
en que fué declarada dicha Sociedad por el  ̂tial de agua denominado El Pozuelo (agua hoy 
Juzgado de Santo Domingo de esta ciudad en del señor Asiego) del cual habla de conce-^é? 
el año de 1887, siendo este el título que obs- hasta lO.QOO metros cúbicos por don Avp 
ténta, es dédt?, que lleva jqs gpntratos de 1875 diño España, don Eduac^To'Palana ’ , ^
r ¡ r d e '’íii
: A , • Ya se ha dicho que ésta Sociedad no apare-
rúes Dien; suponiendo que los tales contra-1 ce inscrita en el Registro mercantil,, requisito 
tos tueran verdaderas concesiones, la adjudi- obligatorio,'según el Código de Comercio y ej 
cación_ hecha de ellas como parte del activo Reglamento de 21 de Diciembre de 1885 y las 
qe m oqciedad A.  ̂Scott y Compañía por los; Sociedades no registradas, surtirán efecto en- 
I ribunales de justicia, no es ni puede ser unltre los socios, pero no perjudicarán á tercera 
título. legítimo á las concesiones, p.or que las persona, quien sin embargo, podrá utilizarlas 
Kansíerenaas de las concesiones sólo puede en lo favorable, según dispone el citado Códi- 
f  acería la Corporación qqg jas concedió, según go (artículo 24). Que el contrato de Sociedad 
terfqinanteraeníe dispone el artítulo 87, párrafo no se ha elevado á escritura pública, según 
segundo de ja  Ley de Obras públicas de 13 de dispone el artículo 1IQ del referido Código: lo'̂
socios no podrán hacer pactos r e s e r v a o T  
no que todos deberán constar
dedad «rt'culo; que la So-
seguramente se refiere 
/•anómala y á mi entender no existe; las 
aguas que debía aportar á la Sociedad el señor 
Castel son hoy de la familia dél señor Asiegó, 
según expresa y pública manifestación de don 
Francisco Asiego que afirma que lo único que 
existe es un contrato de arrendamiento de 
6,000 á 10.000 metros cúbicos de agua diarios 
por tres años, celebrado en 20 de Octubre de 
1908, y que el señor Bergamín ha vendido los 
metros de agua q-ae debía aportar á la Socie­
dad. También se dice de público, que los here­
deros de don Avelino España no tienen parti­
cipación alguna en el actqal negocio de las 
Aguas (si bien tengan metros de ellas), Que 
los herederos de don Eduardo Palanca figuran 
en el negocio cómo dueños de 280 metros de 
los de 99 años, y que los herederos de don Do­
mingo Rodríguez aparecen en e i  asunto como 
poseedores de ciertos créditos contra los 
ñores don Federico y don León Qros. 
que resultan afianzadps pof > '* '7  , .^^uos
a^embargo eí . . «laoerse sometido
'  '  v-unirato ó concesión de ap-ua<?
otorgada en 1875 con sus 7.300 metros fübi-
Abrilde 1877. Y voy á citar algunas reales 
disposiciones, resolviendo casos análogos.
Real orden de iq de Septiembre de 1879 de- 
CldiélldQ cqmpétehcia á favor de la Adminis­
tración sobré embargó y subasta por el juzga­
do, de obras de canalización del Ebro y en l*’" 
que el adquirente había de sustuir»^ g| 
ino lugar^y ^n las mi^^;^ -Qjjjjggj,jQjjgg qgg g|
L. ^ n s e jo  de Estado en sü dictámen. . t* y  ̂^■ t ' — uc i-*dietUU cu oU UlCLaliicll
No puodo estar conforme con estas afirmá- í sostuvo la improcedencia del embargo y la doc-
trina de que la autoridad judicial no puede 
transferir por tales raedlos la concesiones de 
las obras públicas otorgadas por la Administra­
ción sin la intervención que de derecho corres­
ponde al Gobierno. En el dictámen se añade 
«que las concesiones de que se trata y análo- 
logas sop indivisibles y que no hay para con el 
Estado (en la d^ aguas que nos ocupa el Ayun­
tamiento) otra pérsonalidad que la de aquella 
entidad jurídÍGa ó personal á quien fué otorga­
da ó en quien se haya subrogado la concesión, 
previa aprobación del Qobierno (en este caso 
del Ayuntamiento). En el ponéreto de que 
se trata, éste no puede reconocer otra persQr 
nalidad qúelg concesionaria y como la Ley no 
atribuye á los jueces y Tribunales Ig facultad 
que abroga el juez de Tortosa para transfp»’**' 
una concesión de la rnaae.*- ^
cabo y pri^ucido sus naturales consecuencias
fe ®  transferencia otorgada por quien no 
tiene facultad para elío; «Y de conformidad se 
/ S S Í / F  ®  ^^'^dana manera es acep-
La doctrina de esta real orden se reitera en 
i i  de Agosto de 1891. En él 
se trata del embargo dé la éoncesíón Té un^Ca- 
proyectos, planos^ presupuestos y 
^ ejecutadas, y suscitada competencia por 
declara; e lJm z  de
en su cohseeúen' 
de facultades para hacer la adiudica- 
Clon de ana obra pública ó conceiión Hp
d aquélla del d ^e -  
t é  A de autorizar ó
negar tales transferencias queJq eJrems-
F  ptcito fenecido por
t t̂pi<Íe en el presené
se­
miento de Aguas dé
conocerlo, h a ^ ie m p o h ^ ^ ^aguas a loTpropiefí
ríes A. y B,, á los tenedores de metros de 9Q 
años y que l(w servicios públicos tuvieran disoo-
^  Ó1»  w s e t ^  ^  1.000 de t e
ji ^ser i Ñ p
XK) -
el ilustrado y djgnoingeniero don Ignacio Fernández de
c °**dea de la superioridad v re­sultó que el manantial del F r  Y
surte á Málaga, producía en las 24 horas^S 8^  
metros cúbicos y del manantial de San José só­
lo pasaban por el módulo en las 24 horas 5
í 4 . ^ 3 m e t r o ^ S  q ¿ t í•o reierlrme á época más reciente, al ftitím'/.
Wm ^
el dicho del señor Bergamín de miP 
glohadas sólo ascienden á 6.000 metros^®!
 ̂ _ 'metros de todashoras.
Compromisos ineludible^ de 
la Contraía antes dé abo­
nar el primer metro; Re- 
seryados por el Ayunta- 
por el Contrato 
de 1875. . . . . . . 
Propiedad de los suscripto- 
res de las series A y B. . 
Enagenados por la Contrata 
por 99 años según consta 
en el acta firmada por el 
representante de aquélla 
(dato tomado del voto 
particular formulado el 
día l.°  de Abril del año 
1892 por don Adolfo Gó­
mez Cotta.^ Concejal en 
aquella.épóca).. . , 
Ofrecimiento de don León 
Qros en 23 de Mayo de 
1885 y que al concertarse 
él contrato de englobado 
pasó, á ser condición del 
mismo sin que por ello pu­
diera pedir retribución al­
guna, . . . . . .  1
por la cláusula Tyarf*- ‘ 
a y o s a - w
metros gra- 
-uaos, mediante 25.000 
pesetas. . . ,
sg'iás en las 24
2.500
3.3-3ÍD
metros
7.294 lj2
eos de aguas disponibles por 99 años (en aque- 
11a época! la red de distribución, materialefv 
todos los derechos del concesionario anotándo-
S r n e  Registro de la Propie­
dad. De estas anotaciones sólo ha sido cance­
lada, que se sepa, la respectiva de 1 000 me- 
LarioT®<S°PQf h herederos de los señores
enagenadoí? fe  ^
d i l t o ' f í ' t l t S
un depósito en el Egida de l ’Ofn 
coa de capacidad, fegún metros cúbi-
uo y. aceptado per í>» ' V. •“̂ P^'oyecío aproba- 
lo que dice spñnr'^ cierto
tO Úebe entrep-ar ® Ayuntamien-Ú uí j  loa terrenos sobre los cualp-?
depósíto.'peío noeTm f.
dice:
m ese^cn n tn 2 í del plazo de seis
^  del día de la cele-
(2 de Octubre de 
ae 1875) deberá presentar el estudio de lín 
deposita regulador de la presión vara una
capacidad de 2 . m  m e llo s l  e !  A y S -  
del estudio deberá aprobarlo ó hacer las
2.500
1.000
Total compromisos. . 16.344 1|2
280
A deducir la cantidad que 
nievan los herederos de 
Eduardo Palanca y que 
los tienen concertados, 
convenidos ó en partici­
pación con la Empresa. .
Total compromisos anMc Ha '
««""a -e  agua. . . . metros
Estos daton rectifican los publicados en 12 
de Jumo que eran erróneos.
Además, hay que tener presente que el nego­
cio de las aguas de Torremolinos está arrenda- 
do según el señor Asiego, en 80.000 pesetas 
anuales, teniendo además los gastos de con- 
fe t í^ n fe ’ ^ministración etc., etc., y como es 
muy natural, el Arriendo para resarcirse de 
esa cantidad y obtener la utilidad propia de to­
do negocio, tiene necesariamente que arrendar 
algunos cientos de metros cúbicos de las ag-uas 
de Torremolinos que llegan á Málaga 
Esto sucedía en el año de 1909 y mismo 
con pequeñas diferencias, ocurre en la S hI 
dad, salvo alguna combinacidr, que se deseo-•
nozca, pero que siempre a-erta imposibte q i í  
pudiera cubrir los 1.5S5 metros c ü b ic o s ^
Br-;-'  ̂ ' 
i-;:'-'
CALENDARIOS Y CULTO
A Q Ó S T O
Ltína ¿reciente el 13 á las 21 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
Semana 33.—DOMINGO 
Santos de hoy.—Sm  Cayetano y San Do-
Santos de San Ciríaco.
jHbüeo paria hoy
GUARENTA ' HORAS.—Iglesia dé Santo 
Domingo.
Para mañana.—AAem. '
ñ e i l  W ! 1
áe corcho cápsuías paraT^oteilas en todos coló 
lores y tamaños, planchas de corchos para loe 
pies y salas de baños de
m .o 'i r  oíífeofSffiíz"'
CALLE 0E MARTINEZ p ^  AQUiLAR N.“ t?
faltan para servir los 16.064 metros 
promiso ineludible, más los 30, 300
Hamburg-Amerika U nk
Vapores correos alemanes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para fMwna, Matwizas, Cárdenas, Caftarlen, Santiago deCuba, Manzanillo y ©íenfuegos, di' 
rectamente y. sin trasbordo.
El magnífico vapor correo S c o t i a
de 3,!KX) toneladas, Capitán C. Segebartt. Saldrá de Málaga el dia 10 de Agosto de 1900, admi­
tiendo carga para los citados puertos,
Informarán on Málaga loa Consignatarios Seos.
Muelle, «1 al 52i. ' '
Viuda da Vicente Baquora y C.*, Cortina de
de com 
6,3,QpO
metros que puedan' tener arrendados
Véase, pues; cómo ni la Empresa ha,ppdido 
participar al final de cada, año ila cantidad^ de 
agua que quedaba disponible, ni ePAyunta­
miento conocerla cuando no ha adoptado de­
terminación alguna.
Respecto á la cláusula del artículo 32 de no 
abastecer á la industria durante el primer tri^ 
mestre de cada año y' después cuando quede 
agua sobrante, dice el señor Bergamín: Que 
no podrá invocarse un solo mso en el que 
industria alguna híifa acudido solicitando 
abono para fines industriales de Ic is tn ^  
donadas, y que su pretensión ha^a sido des­
atendida. Precisamente en lo asegurado por 
e! señor Bergamín, consiste el incumplimiento 
de la cláusula referida, pues no hay industria en 
la población que necesite el agua sólo desae el 
mes de Abril á Diciembre; dé necesitarla ha de 
ser por todo el año. Hoy mismo ha' de existir 
más de uno y más de dos de estos abonados y 
no sé con qué agua los atenderá la Empresa, 
como así mismo los metros abonados para ej 
consumo de particulares, cuando sólo llegan á 
Málaga unos 14.49S metros cúbicos de agua 
próximamente y tíene antes^ que cumplir aten­
ciones ineludibles que u^^ îénden á más de 
16.000 metros; si tal sucé4e, así com  para, 
atender y servir estos compromisos, tendrá 
que realizar á diario el milagro del pan y de Ips 
peces. Este mismo artículo 32 impone la obli­
gación de publicar al final dé cada año en ios 
periódicos de la localidad, para que el público 
lea y se entere déla cantidad de agua que que­
da disponible, y noTecuerda haber leído nunca 
tal cosa.
No me explico porqué el señor Bergamín, 
tratando del alumbramiento dé aguas de «La 
Pellejera» y al objeto de querer demostrar que 
con él no hay perjuicio para nadie .(cosa que 
no está clara ni mucho menos) y al hablar de 
los compromisos que tienen anexos los contra­
tos, no habla más que dé los ,2.5pp.raétros ,del 
Ayuntamiento por el contrato de 1875, délos; 
1000 de la célebre cláusula-T.^ del convenio de | 
1885 (la de las pesetas '25.000) y de los 3.330 ]
descentralizador de 15 de Noviembre de 1909, 
el Cita!, tefíga presente la Ley de Obras públi­
cas, la Ley de Aguas, el Código civil ó resuel­
va libremente con arreglo á la..equidad, la jus­
ticia y ía moral, decretará la rescisión y por 
las razones expuestas declarará la proceden­
cia de la, incautación dé las aguas, como prime­
ra providencia, como .medio de satisfacer la 
vindicta pública, sin perjuicio de proveer para 
después lo más conveniente.
Vean,-pues, esos juristas incipientes, esos 
leguleyos osados, esos vocingleros detracto­
res, esos adoradores menguados de la impudi­
cia que en círculos y cafés, en calles y plazue­
las truenan eontra estos escritos sobre las 
aguas de Torremolinos, vean,que se trata,del 
asunto ,más transcédentál qué para Málaga se 
lía suscitado hace 35 años, y en vez de lanzar 
juicios,aventurados; diatrivas y rotundas-nega- 
,tivas> expongan el procedimiento que juzguen 
conveniente, si lo creen otro, pero razonado y 
con fundamentos; eso seria .Ip noble, lo justo y 
lopatrióíico.
X, X. X.
resando que de la panadería de la beneficencia 
provincial se le pase p'aradichás niñks 16 ktlps.! 
diarios de pan. , ,,
Dejar sobre la mesa un informe sobre recurso 
de alzada de don Juan Mata Marrodan, arrenda- 
datário dé arbitrios municipales, contra acuerdo 
del Áyuntarajentó de Málaga en orden á la recau­
dación del dé reconocimiento de cargas de fruta.
Se acordó, últimamente, que una Coirnisión vaya 
á recibir, el lunes] pVÓximo; al Batalón de Ohi- 
clana.
m̂smuŝ isxseaeamm
Incorporado al Instiñ
Cánovas del Castillo (antes Alami
(Antiguo palacio del Marqués de Krop,
S I B Á L A G A
Directorf don Joatraín Juanas (Capitán de Iníai^cría)
P R I f ^ E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
a i - A S E S  p m A G T IG  A B  DiS G O M E M I O  Y  B A .^ C O  
CaprevftS uiilitaj-ea.-Preparáci'ón para eí ingreso en Iss Academias del Ejérdtoó Cuerpo general de la A rmada.-Esta Sección está dirigí 
da Mr un iluskadfsimo ex-Profesor de la Academia de Infantería, auxiíiu4o por otros de acreditadíaima competencia. .
I lL ^ íe ra s  C irila  de Montes, Mina-, Industriales y electricistas. -A-ixidares facultativos de Montes ó Miaasí-Ayu Jantes y So-
breitknísíle Obras públiaasf Deíiiieantég;- Banco.-Magisierio.-rnterveníores.-Tabacelera.-FacuUad de Derecr.o.—Peritage.-Fa,torea y Em-
pleadosdeFerrocarrilsí. A .D U :A N A S .= C O M ;B R C IO .= a O E R K :p a .= T fi¡L K G R A F O S
Idiosaiftfi ^Cfisteüano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Arabe.-Se admiten alumnos, aunque no co.nozcan eu absoluto la lengua Castellana.
A d o rn o » -Dibujos(todoOl-Pintura.-f^-odelado.-Múdca—Eíig.rrma -^Gíninasia^
Clases muy prácticas de'idiomas para nuestros a'umnos <5e Primera y Segunda Enseñanza.
Todas las secciones funcionan con absoluta icdependencia, estando las clases •-«'
cómpetencia.
á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadísima
Se ádmítehfntétño^^ medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen á Secreta:
especiales que emplea en la 
y todo género de comodidades.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha llegado á Antequera el ilustrado coronel 
de infantería don Miguel Primo de Rivera, 
mantenedor de los Juegos Florales próximos á 
celebrarse eu dicha población, con ihotivo del 
centenario del capitán Moreno.
—A las ocho y veinticinco de hoy llegará de 
Algeciras el primer batuHón del regimiento de 
Borbón, y mañana á la misma hora llegará el 
segundo.
—En las primeras horas de mañana llegará 
á nuestro puerto el v a p o r/,/ . Sister, que con­
duce el batallón cazadores de Chiclana.
bicha fuerza marchará á Ronda él mismo 
dia.
; —Mañana marchará á Antequera la compa­
ñía del regimiento de Extremadura que va á 
las fiestas del centenar,o del caplráh Morenp.
Audiencia
De Derecho
Eli la sección primera se celebraron ayer dos 
juicios ante el tribunal de Derecho, uno sobre 
hurto, contra Francisco López García; y otro por 
estafa, de cuyo delito se acusa á Francisco Mar­
tín Villegas. ’
El representante de la ley interesa para cada 
uno de dichos procesados, dos meses y un día de 
arresto.
Vista aplazada
________  Por enfermedad de un procesado se aplazó'eu
metros de los propietario.s, y nadá dice de los Ha sala séganda ^  P
como compensación á la áutonzación del en- S e c c i ó n  primera 
globado ¿porqué será esto? y luego dice que 1 Ronda.-Lesiones - Procesado, Cristobal Gil 
con el englobado de las aguas de «La Pelleje-j Jiménez.-Letrado, señor Blanco.—Procurador, 
ra»> (si se llega á él) no se puede perjudicar á \ señor Casquero. :
los particulares que han adquirido metros de Alameda-Hurto.—Procesados, Bernardo Ro- 
agua de la Empresa, procedentes de sus distin- dríguez y otro.-Letrados,^ señores Montero y 
tas concesiones, porque en las pólizas que sir-1 P‘'°‘̂“^údores, señores Bravo y Berro-
ven dé títulos á su derecho, sé hace ¿onstar que p  ^oa-untln
el concesionario íes cedió aguas de lá áníigua? . >r * F  • -a r>
concesión para usarla y como garantía, mien- _^^
a n e g a b a n  las de la concesión nueva Puesbien; esta garantía na desaparecicip con la dis- ̂
niinución de ios manantiales y las aguas énglo- í  ̂  ̂  ̂ <
ba4as no son de la propiedad dé la Empresa/. v O IH IS IO ÍI  P f O V l í lC ia l  
¿qué se debe de hacer? ¿Estas, ventas de laj „  . , . . , -  ̂ „
Empresa no se hicieron muchas de ellas antes j
del convenio de 1885? Y ya qüe hablamos de | ¿ggp^^g leida.y aprobada el acta’de la sesión
j anterior, los siguientes acuerdos.
I Pedir al Ayuntamiento antecedentes sobre el 
recurso de alzada interpuesto por el director dé 
ios tranvías de eáta eapitsl, contra acuerdo de 8 
de Octubré último, sobre cambio .de la vía del Pa. - 
que.
Dejar sobre la mesa el informe relativo al re­
curso de alzada de don Juan Mata Marrodan, 
arrendatario de los arbitrios municipales, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de .esta capital que le 
exige ingrese cantidades que cemo contratista en­
tiende debe percibir.
Juegos Florales
Nuestros amigos los señores Alonso, Cambro- 
nero y Navarrete tienen ya ultimado ei proyecta 
de exorno del Teatro Cervantes, para la noche de 
los^Juegos Florales.
—Se han recibido los siguientes trabajos.
Al tema l.“ Títufo, La.reina de .mi cantar.—Le­
ma, El cantar de los cantares.
Ideni.idem Titulo, La musa del pueblo.—Lema: 
Voxpopuli.
Idem Ídem. Titulo, Una queja á mi Filena.—Le­
ma, Bucólica,
Idem Ídem. Lema, El canto de la naturaleza.
Idem Ídem. La muerte del soldado Lema, Prius 
mori quan joedari.
Al tema 2 ® Lema, Labora et spera
Al temad.® Lema, Four in hand.
Alterna 5 " Titulo, Sermón sin fruto. Lema, 
Risa entre llanto.
Idemidem. Titulo, La lente de hacer milagros 
Lema, No todo ha de ser llorar,
Al tema 7. Lema, Dulce et décorum est pro pa­
tria morí.
; Idem id. Lema, Hispania,
Idem id. Lema, Soldado, héroe, mártir.
/  Idem id. Lema, Sacrificio.
. Al tema 8, 'Lema, La vida del hombre huérfana 
de obras de miáencordia, es entristecedora.
Idem id. Título, La principal Aso¿iación. .L'émá, 
La caridad y la abnegación todo lo vencen.
Al tema 9. Título, La reconquista. Lema, :Fivé 
o’ dock-tea, '
Idem id. Título, Marcela la soñadora. Lema, De 
mi peregrino ingenio.
■Idem id. Título, Flor del valle Lema, .Ingrati­
tud.
Idem id. Título, Uñ banquero como hay muchos. 
Lema, Nunca es. limitado el tiempo si se,aprovecha 
bien.
Idem id, Título, Cuento alegórico. Lema, Vic- 
trix avls.
Idem id. Título, Las almas andaluzas, Lema, 
Haz bien y no mires á quién.
Idem id. Titulo,.La galerna. Lema, Dichosa edad 
en que no sé sufre.
¡dem iú Título, Haz bien... Lema, Charitas.
Laboriosidad y Honradez. Salvadpr .Rueda 
Spiteri.
Aplicación. José Sánchez del Moral.
-  La Sociedad Económica de Amigos dél Pais ha 
hecho entrega del premio de 125 pesetas coh des­
tino-á inutilización por el trabajo.
civiljngresó ayer en la cárcel pública el cono­
cido tomador Antonio Martin Postigo (a) Esca­
lona,
Accidentes.—^̂En el negociado correspon­
diente de' este Qobierdp civil, se recibieron, 
ayer los partes de accidentes del trsbajo sufri­
dos por los obreros, Antonio Nogueras Gpriza- 
lez, Rafael Jiménez López, Juan Sánchez Sevi­
lla, Juan Arandá Delgádó y José Sánchez Del- 
gádo,
Epíerata.—Se han dado órdenes para el in- 
gréso ene! Hospital provincial dé la enferma 
pobre María Loza Miranda.
Qambio de horas.—Desde el lunes próximo 
las horas de oficina en esta , comandancia de 
carabineros, serán de siete de la mañana á pna 
la tarde. '
Rppogida de mendigos.—Por los guardias 
del Cuerpo de Seguridad y Municipal, han sido 
detenidos en el día, de hoy, por implorar la ca­
ridad en la vía pública, 5 hombres, 2 mujeres y 
12 niños, que fueron .remitidos al Asilo de los 
Ángeles.
Con esta persecución, se ven libres las calles 
- de esos desgraciados que epcuentran albergue 
y comida.én el benéfico establecimiento; ahora 
lo que hace falta es que las corporaciones y 
personas pudientes se suscriban con alguna 
cantidad, para poder sostener tan crecido nú 
mero de pobres, como el que existe hoy en los 
Ang.eles.
Bravias.—En la plaza de Guardia promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta Dolo- 
iores Martín Fernández y Luisa Ruíz, siendo 
ambas denuncidas por los agentes de la autori­
dad al Juzgado correspondiente.
Iiisulíos.—Rafael Arias Alarcón ha sido de­
nunciado al Juzgado,por dirigir insultos á Fran­
cisco Hidalgo Moreno.
Un valiente.-Los individuos del cuerpo de 
seguridad detuvieron ayer á Antonio Pérez Pu­
lido; por maltratar de obra á Encarnación Váz­
quez Ruíz.
Ascensos.—Ha sido ascendido á cabo el 
guardia primero del cuerpo de Seguridad,Fran­
cisco Falencia Fernández.
También ha sido ascendido á guardia prime­
ro dé dicho cuerpo, el segundo Rafael'López 
López.
Estadística,-—Servicios prestados en la casa
S  ALMACEN OE JOYERIA Y RELOJERIA
A . F e d e B ’icc» SB®B'r‘a .» ~ S u c e s ® s >  d®  G h isa ra .-o -g ^ á B a g a
N  Competencia d ios almacenes de Madrid y Barcelona
©s'ísti8ai«ia» e n  r e lo je s  d e  o re
M i / ’’ ' ■ . , . F rc c io a  p a ra ^ e U íle ía ir ’d e  ftlgíiaiais cla«es
' / |  Relojes oro 18 quilates para s/eñora
f i í  Remoiiíoif saboneta 3 tapas grabadas ó guillqchés á Pesetas 4§ .
» » 3 » muyfuertes ó guíllochés á . » 60
M  , » » 3 » gb adás, lisas ó guíllochés á » 75 '
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á », 55
í» ■ » 3 » * * »25y30» á » 78
^  * Ornagas y Loiigines, áncoras con rosas y brillantes á » lüO
Relojes oro 18 quilates para caballero
M  Remontoir ásJC'i ra sin tapa buenas marca» desde Pesetas 68 á 125
j  » Omega, Loagines Vulcam Juvenía * * 140 á ses
» » 3 tapas sabonetas , , »- » 115
M  » 3 3 » grati.tamaño » » 142
» » 2 » Omdgasj Longlnesj Tavamies y otras marcas 150 ®
i y  Repeticiones á cuartos y á rainuujs desde peseta^ 200 á 2.50
^  Gran colección en brazalejes, cadenas de reloj para señoras y caballeros,; «ortijas-alibu-
f za y otros artfcuiOs, todos en pro seUado dé 18 quüates, sin cobrar hechu a, á pesetás 3‘75,. ‘ 4*25 y 4'50 él gramo,—Del extranjero y del pais grandes existencias ("n bisutería de oro, plata y chapados dé Oro, á précioá y condiciones que interesa conocer á Ir s plateros, relo- 
f  '-i -jeros y vendedores. - Expediciones, a reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor- 
te desde 25 pesetas, haciendo des-uentos en facturas importantes.
.Depósitos para la venta al detall: .
O  Bn Almería: SebasH.n Pérez í úmero 1. ;;
1 ^  En Córdoba: Librería número 16.
Q  En Granada: Reyes Cátóúcos, tiúmerp 9.
O  Los pedidos al por mayor á Málaga, 9  a l  ii*.
i : x x K .x ,x 2: « 3:m :x ]D ií:
T e m ®  ® dicio8 i® l
Con objeto da dar aplicación al artístico i de socorro-del distrito de la Merced, durante el 
premio que donan los diputados y senadores mes de Julioi
monárquicos por la capital iy la provincia, l a r  Asistencias urgentés, 29; asistidos e'̂ n sus do-
autores locales el siguiente fema aaidonaf i ' |  primera intención, 128; idetii en la cura públi- 
los establecidos en el cartel del certámen: lea 451 ,
Proyecto de fiesta original y c o n tr a d i '  ’ 
ción malagueña, capaz de rivalizar con las 
fiestas habituales fie otras poblaciones y
«La Pellejera» conste qué yo creo que si el 
Ayuntainiento liega á tener en sn poder el 
abastecimiento de aguas de la población para 
hacerlo de manera conveniente y abundante, 
no neceéitaría comprar nuevas aguas, bastaría 
.si las que ,hoy faltan á los manantiales de Tp- 
rremolinos le scu restituidas, hacer nuevas ex­
propiaciones de elíaá íaedianíe compra de de­
rechos é indemnizacionesV 
Probado de manera solemne eb el oportuno 
expediente cuanto va dicho y más pre- ,  ̂ ^  ^
ciso, sin olvidar puntualizar si él contraíl? el legado hecho á la Casa Central de
englobado fue ó no aprobado expresamente 
por el Ministerio, según previene el artículo 
85 de la ley municipal y entre otras disposicio­
nes, la real orden del 10 de Julio de 1879, el ar­
tículo 5.'  ̂ del real decreto de 4 de Enero de 
1883 y atrículo 42 de la Instrucción del 24 de 
Enero de, 1905; y que las aguas englobadas no 
son propiedad de la^^ehtidad en cuyo poder es­
tán los contratos y que ésta tiene la obligación, 
eí ineludible deber de servir diariamente más 
de 16.000 metros cúbicos de agua, antes de
^xpóáiíos p.pr doña Antonia Gómez, Gallero y 
a u t o n p a r a  sufragar los 
gastos'de pér§ntorip3/|i¡[§ e§te asunto
ocasione. , . , _
Quedar enterados de un oficio deja^onrnañia 
de los ferro-carriles suburbanos expr6f*̂ *̂ d? 
conformidad con la valoración propuesta por cL 
perito de esta Corporación sobre los terrenos que 
se han de expropiar en la Casa de Misericordia y 
pidiendo se áutorice.á la Compañía á empezar los 
trabajos, quedó sóbre la mesa y antecedentes pe­
didos.
que constituya uña atracción peculiar para 
verano ó invierno en Málaga.
Los trabajos se recibirán hasta las doce de 
noche del 15 de Agosto,acomodándose á las 
restantes precHppiones i|ué sé consignan para 
los demás temas.
14.498 (las aguas deben, ser-aforadas nueva­
mente) hay, en mi enténder, qué rescindir in­
mediatamente los contratos^ pues no se puede 
permitir que sean privados indebidamente de 
las aguas que le corresponden^ al Municipio^ á 
ios propietarios á perpetuidad y á los tenede­
ros de 99 años, al menos por ahora.
E5ta rescisión puede hacerla él Ayuntamien­
to^ 8egú.u firmemente creo, al amparo del artí­
culo 34 de la Instrucción de'24 de Enero dé. 
1905, que en su arí.icu^Q 35 dice: ¿En todos Jos; 
casos en que la: Ccrporación eofitrátante 
acuerde, ó el rematante pida, la rescisión, co­
rresponderá á aquélla,declarar.si ha dé quedar 
en suspenso el contrato ó ha de continuar en 
vigor hasta que .la cuestión’ dé rescisión sea 
definitivamente resuelta y su declaración será 
ejecutiva sin que contra ¿lia píieda interponer-^ 
se recurso alguno.»
Una vez declarada la rescisión' ¿puede el 
Ayuntamiento acordar que continúe el contra­
to ha§ta que sea resuelta la cuestión defihita- 
mente? No; esto sería dejar abandonado por 
el Concejo los intereses comunales que le es­
tán encomendados y los intereses de los pro­
pietarios y tenedores, de agua á la explotación 
indebida de unajEmpresa avarienta y que hoy 
po dispone de medios para cumplir sus compro-, 
sos luego, ¿qué puede, hacerse para garantir 
el abastecimiento de agua en la cuantía; com­
patible con el caudal que llega á la ciudad, que 
á cada uno le corresponda, dado que se trata 
dé un servicio municipal importantísimo? ¿Qué 
procede, como única salvación, aunque mala? 
Que el Ayuntamiento. de Málaga se incaute 
de servlcip.de aguas de Torremolinos, sin per­
juicio de resolver después lo más conveniente 
si 00 se atreve á municipalizarlo.
y  si por acaso este procedimiento ofreciera 
duda, debe el Ayuntamiento inmediatamente 
dirigirse en consulta al Gobierno para que, des­
pués de oido el Consejo de Estado, resuelva, 
pues asilo dispone clara, precisa y terminan- 
lemente el arú'cúlo pri.nero del real decreto
contra el representante de del Contratista dé ba­
ga je-s en dicha ciudad, por su negativa en facili­
társelos á los transeúntes que acreditan dere­
cho á tal auxilio.
Quedar, conformé con el informe en el expe- 
difenté sobre quebrqhtamjento de embargo por los 
claveros del Ayúhtámiento de Olias, en apre­
mio por débitos- de dontingénté.de 1907 y diferen­
cias en. las Certificaciones de ingresos.
Aprobaren definitiva el pliego de condiciones 
para el arriando,en pública subasta del Cortijo ds 
San Juan, propio d^l Hospital de Ronda, por los 
años.délOlO á 19!5
• Quedar cohforme, con el informe proponiendo 
se notifique á sus pátfofiós et ingreso eji el - Hos­
pital ptovinéiál de los lesionados en-áccidentes 
del trabajo Joaquíri Rodríguez. Martínez y Anto­
nio .Caparrós Rodriguéz.
Idem ídem el acta dada con fecha 12 del pasado 
Junio-en el Hospital: al lesionado Miguel Guerre­
ro Muñoz . ; ’ -i '
Qué pase al letrado, el expediente sobre la ?a- 
minadóp de crédito soücitada por don Manuel y 
don Enrique de las Heras Sánchez
Quedar enterados de up oficio del señordiputa 
do Visitador del Hospital‘participahdo que con fe­
cha 29 del pasado Julio sé ha presentando el de­
mente que se fugó del establecimiento, Francisco 
Cintrano Postigo
Quedar enterado de un oficio de lá Comisión 
Mixta ds Reclutamieritp participando que ha sido 
Concedido .un voto.áe gracias al facultativo don
liBstetBil;® ii®
Dia 6 á las ocho de ,1a mañana 
Barómetro: Altura, 762,52.
Temperatura mínima, 18,8!
Idem máxima del día anterior, 09,Q.
Dirección del viento, S, O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Célegiq de San Pedro.-D irector don An­
tonio Robles Rarní'ce: ,̂
Resultado obtenido en el euEáQ de 1909 á
1910. —Elementos de Aritmética, Algebra y 
Cálculo mercantil.
Don Juan Solis Roja, Sobresaliente y maírf- 
euia de-Honor.
Don-Fernando Faura MaHos; Notable.
Í3b/ ^ ta é l  Montañez Santaelia, Aprobado.
* Geografía íf^hómicorindustrial
Don Juan Solis Rojas, Sobreoül*®^^®'
Don Fernando Faura Marios, Sobresaliente, 
Don Rafael Montañez Santaelia, Notable.
(Continuará).
Resólücíón.—La Presidencia del Consejo dé 
Ministros ha resuelto á fa.vor de la autoridad 
Judicial, la competencia suscitada entre el Go­
bierno civil y la audiencia provincial, con mo­
tivo de la causa seguida contra don Antonio 
Saltos y don José Timo-net Cazalla, alcalde y 
contador dé fondos múnicipalés de Velez-Má- 
laga, por falsedad, malversación y sustracción 
dé dócumentos.
Obras.—Para su publicación en el Boletín 
oficjal, se. ha, recibido en el Gobierno civil-una 
relación de las obras hechas por este Ayunta­
miento, durante lá semana deM 7 al 23 de Ju­
lio últin?p. ,
Licéticías,—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno ' civil., se expidieron 
ayer >tres licéricias de ármÚS á favor de don 
Francisco^ Carrasco García, don Emilio Martin 
Salinas y don Luciano Tajaras Velasco.
También se expidió una de caza .á n0mbr>eíde 
don Juan Rosa Gallego.
Proyecto.—El alcalde de Casares participa 
á esté Gobierno civil, que ha ^sido expuesto 
en aquel ayuntamiento, el proyecto de presu­
puestos mnnicipales para el próximo ano dé
1911.
p e  un décimo Lotería número 4,958 folio nú- 
■Triim 1 1QQ . mero 10 de la próxima jugada IQ del corriente;
¿ « r .;™  p. ..el., r- u- • -t í se ruega á la persona que 16 haya encontrado Recurso.--En este Gobierno civil se ha re- jo devuelva á los señores Arroyo y Morilla,Mu- 
pipido unq relación de los recursos que han si- ,ro de Puerta Nueva número 8, donde se le gra­
do presentados en la sala de lo Contencioso-1 tiíicará ■ »
adminish-ativo del Tribunal Supremo. ' Cura eU sióm agóé iaíéslinos el Elixir^s-
Noiííbramiénío.—Han sidos nombradosguar- 
dias segundos del cuerpo de seguridad. Jo- , eS»Bstai
8épiazGomezyJo.séVillodréspópe3. I i ^_F?n la nAhUna 1 El dolor de muelas desaparece en el acto con
cenaros. En la cárcel publica se qn- gj ¿mpigo de la «Luque».
C a m p i l lo  y  © o m p .
d R A Ñ A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
LUGA; CUARTELES 23
Granada, Alfíóndiga núms. H y 13.
(rsssraaiaia ' ' |no„s...................
La guardia^ civil de aquel puesto,en compañía
Direoción:
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
campliendo quincena, nueve individuos.
A I03 alumiios de las Escuelas SupériQre§ 
de Comercio y Honnaies.—Compañéros: Éíí 
cariñoso telegrama que ayer publicó la prensa 
diaria, nos participa eí ilustre jefe de los caza­
dores de Chiclana, su Hegada á esta capital 
pon las fuerzas de su mando, en las primeras 
horas dá snáhana lunes,
El denuedo y la bizarría con que el invicto 
«Batallón de las navajas» ha sabido defender la 
gloriosa bandera de la patria en los campos 
africanos; el título de malagueños que orgullo-
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
^  'S é ' a i q ü i i a /
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte BarríeníoSj. número 26.
También se alquilan las casas calle déla 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela ^  duplicado.
A tod os
de varios trabajadores, logró después |e  gran­
des trabajos extinguir el incendio, qué duró ai- ' 
gimas horas.
: Las pérdidas son de escasa imporíaiída.
Robo de; una eartéra,—Éi vecina' de Alora 
don Pedro Sánchez Pérez há demiticiado á la 
guardia ciyii de aquel puesto, qué en la noche 
del miércoles ultimo le fué robada en la feria 
que dicho pueblo actualmente celebra,, uña 
cartera que contenía mil pesetas, aproximada-
mente,en billetes del Banco de España.
De las diligencias practicadas por la niencio- 
nada fuerza, fué detenido un individuo llamada 
Diego José Mendoza Palomares (a) Librero 
vender juguetes en la feria. '' 
SI hbiero confesó que había robado la 
mencianada cartera en compañía de otro indi/
y 9úe sé habíi
, _ . ... fiosq\xe y>Siáe.ccnác granos rojos, de acné de , ,
so# p^jeni^n casi toqo# individuos, y m^forúnculos, de abscesos, de llagas §pp3-MmiP¿... 
grandiosas pruebas de fraternal afectó pon! en una palabra de El hecho ha
vivamen- Juzgado
recia nos impóné’n el defér que gusFosí îniés [sééá
•cumpliremos de recibiflos como valfentes, co-1 gúrqeiéii radical ootenaran una
mo paisanos y (X)mo 'Esta especialidad tan aoreciada de los mé-
í  , nosotros los que .(^cos, se encuentra en íodâ s las farmadas^tl
Fugádo llevándose la 
robada.
íe fuó pompada 
gestiones
cartera con la can ti
iS? can-
captura del 
conocimiento
Al cobro,—El alcalde de Istán participa á 
Emilio Sánchez AlcobC .por el celo inteligencia y  j terceM rim el?réSlarriendW e^exacto cumplimiento con que ha desenseñado 
gratuitamente, sus servicios durante él juicio d e ' úno.
revisión
Sé acuerda conceder la gratificación de costum­
bre
Aprobar la liquidación de los reconocimientos 
practicados por la Comisión Mixta .en case de 
quinta, desde4." de Enero ai 39 de-Junio dél co­
rriente año, por los facultativos don Miguel Se­
gura Luna y don Joaquín Campos Perea,
Conceder una recompensa al persórsi de esta 
Corporación que ha prestado sus servicios gn los 
tf.aba jes extraordinorio? del presente reemplazo 
y revision.es de lostr.es años últimos.
Acceder á iá soUcjtijd de la Superiora del Asiló 
Jesús María y José, para niñas aopdonadasj.inte-
Auxiliair.—Ha. sido nonbrado auxiliar para> 
lá cobranza dé contribuciones en ía zona de 
Marbplla, don Francisco Prieto Hernández.'
Vocal,—De real orden ha siijo nombrado 
vocal de la Junta provincial de instrucción pú­
blica, el diputado provincial don José de ía 
Cruz Cotilla.
Reclamado,—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Juan García Fernandez, qué 
se hallaba feGlámado por el juez municipal de 
la Alameda. . r  .
' Tomsdor,—A disposición del
ié dehios'él pfiniér abrazo. íViva España! ¡Vi 
va Chiclana! ¡Viva Málaga!—¿ a  Comisión, '
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión, visiten antes de efectuar sus 
conipras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes, 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y sábanas, uiiin- 
menso surtido, todo de ganga, por haber com­
prado grandes existencias en saldo y poderlas 
realizar á precios muy ventajosos.
Al mismo tiempo en artículos blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Gambray fino para uso de sepora.s y 
niños desde 5.50 pieza.
La especialidad de ésta casa son los encajes, 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto.
No olvidar las señas para convencerse; Es­
pecerías 23 y 25. '
Ciínica Ross® ,
Valioso testimonio de un médico distinguido, 
que antepone la verdad á las miserias médicas, 
tan corrientes aquí. ;
Sr. p . Laureano Rossó. Mi distinguido ámi 
go y compañero: AnteayerL.régresó lí ésta mi 
esposa, á la que encuentro completamente cu­
rada de la grave neurastenia que-padecía y 
que tan preocupado tné tenía, por tratarse de 
una enfermedad para euraf la cuál (fuérá de su 
método) son ineficaces todos los tratámientós. 
La transformación de la epferma es tal, qué me 
ha devuelto usted á mi esposa én menos de un 
mes completamente sana, en perfecto estado de 
salud y en cóndiciones de llevar ádeíanté jas 
obiigaejones de su casa, cuando antes, hacía 
ya rhucho. tiempo, éStába inutijizada, por cóín- 
pléto. Reconozco que ha llegado ústéd á curar, 
con su nuevo método, áfeceiones nerviosas, 
hasta hoy incurables y le advierto, contestando 
á su ruego, que si da publicidad á mi carta, no 
hace más que interpretar mis deseos, de con­
tribuir, aunque indiregtamente, á que mqchos 
desgraciados enférmos consigan la salud, que 
esá lo que debeipos aspirar, léálníente, los 
que nos honramos con pertenecer á Ig clase 
médica.
No encuentro palabra con que expresar á 
 ̂usted mi eterna gratitud ^  h .—Aníómo 'Ma- 
I (Médico de Almogía).  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
uobernadof| Almogía 30 Julio 1910,
mundo enteró,
de fábriea?
€OIRRE (de París).
_ Hermosura de la boca.—Aliento perfuma­
do, hermosura de la.bocáj siempre se tiene 
con ej Licor del Polo, El mejor desinfectante, 
más higiénico, más antiséptico y más barato 
dentifrico. Primer premio en el IX Congreso 
de Higiene Internacional. -
De ía pr©¥!í!€it
Riña.—En Algarrobo riñeron antes de ayer 
los vecinos José Gil Segoyia y Gabriel Martín 
Moreno, resultando ambos con varias erosio­
nes y contusionés, de las que fueron cúrados 
'por el médico titular.
Ambos contrincantes quedaron á disposi­
ción del juzgado correspondiente. L
Hurto.--El vecino de Cuevas Bajas, jfuan 
Matés Reyes, ha denunciado á la guardia cNuT, 
que en la noche del jueves último le fué hurta­
da de la finca dp sú ptom^aá- Pozo de la 
un mulo qué se encontraba en la cuadra 
de .dicha finca.
El hecho se comunicó al juzgado munici- 
pal4é Ip indíqacla .yillái
Partida sorprendida.—La guardia civil del 
puesto de Viñuela sorprendió antes dé ayer 
una partida de juegos prohibidos, en una taber­
na de la propiedad del vecino Miguel Valverde
Fueron detenidos cuatro individuos-, á quie­
nes ocuparon siete pesetas, dos barajas v 
diferentes armas. n
jugadores, en compañía del dueño del 
estahleclrniento, fueron puestos á disposición 
del juzgado municipal.
 ̂ Daños.—Por la guardia piv*! del puesto de 
Aimargen, fué denunciado al juzgado municipal 
de aquella villa; el vecino Juan Torres Fernán, 
dez, por causar daños de consideración en te­
rrenos de la propiedad de su convecino don 
Juqn Ramón Pqlop. non
Ha sido nq^rado cabo de mar de puerto dé es­
ta proyinciaiharitima, el cabo deja dotación del 
tórpederOj^Audaz» Juan Martin Ferrer. !.
Relegación de Hacienda
■Por diversos conceptos Ingresaron aver en la 
fesoreríade Hacienda 53.295'10 pesetas/
®^j3llón de Cazadores de Cataluña,-’ 
w  S  de Hacienda, ha-"ber sido nombrado habilitado-cajero dé- dicho 
cuerpo, al capitán don Emilio Rodríguez Palanca.-
mmltúpa iWinisterio de Hacienda
haber, rido traslada-, 
ak lofo Sevilla, el oficial primero ■
y Eduardo de la Vega
'* '"‘7
Por el Ministerio de la Guerra han «i-inr 
d i^ s  los siguientes retiros-
pe“ S “  Sánchez
setas
carajt
carabine* 
22‘50
Juan Dorado Delgado, guardia^ivil, 22‘50 pe-
Pa^KaílSn general áe la Deuda y Cíasé« 
siones: las sigitientes penr ,
ee?c íib lS °w ?® ''°  Tdoh francisco Mendialdu; /  
S o  déLcomandánte donFra^ '
t e S S e ^ í o S r  huérfanaiel ,
875 peseta?; " Fernández MQfaílto,.̂ í
Ó3 Jos Remedios Rivero Gonzál^^' ;
Oal p e s ltl?
m ertín inS  delj/i- ' '
?ems! * ^Qh'-jQse Falcón Pineda, 15P"63|e-
” ^ ^ F W i N T aPará ^ BB V V
Incendio.-En una finca denomlriada aguas, la casa' Figueróla, cofia-
rfl.de la: propiedad dS lo T s e f lS  arleslanos, ha adquhido Sel»:
da ¿n el término municipal
cláró antes de W  BÚ h en d ió
i |  ¿ e s e n t r h e d to r d e “
tranjero aparatos patentados y aprobados por 
indican la existencia de ww 
hasta la profundidad de 300., 
Po*" correo, 0 30 ‘tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
i ü JÉ L  W Ú P l & A  k
Muro y Saeuz
E n  L i q u i d i a é i q n
Venden alcohol Glofiá y dé^háturalizado, de 
tránsito y para él cónsamé con' todos ios dere­
chos pagados.^
Vírids Valdepeñas Cbíañco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 Htro8r: ■ -  ' '
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 1904 á 
5. del 1902 á 5'5Q,,AÍQntilIa áf 7 Madera ái8, Jéreí 
¿Q Iü á Í20j
Dulces Pedro ^iragp á 6, Maestro, á 6j50, Mos­
catel, lágrima. Málaga color dérS én adelanté,
Tieriidde 1 6 4 1 ^..
Vinagre puro dé vinp á 3.
TAMBIEN se vende ún automóvil de20,caba-
llos, mi alambique alemán bórt célíétá' dé 600, li- 
ros y una prensa hidráulica de gran potencia, to­
sí nuevos. 1 V
tí
Escritonó, Aíamedá 21
G¡í^andéialfhacé!né^'ílé
Félk- iaaM:-' fialTO
Encontrándose él jefe dé éatá cása,hacfepdO;la8; 
compras parala-próxlrñalempéradaí ha adquir do!̂  
todas las exbténdas de una impórianté fabnca.- 
Sección ds Sctldos ' .
Pañuelos já'réíón á 1 peseta docena.
, .  á l'25 ■ »
Cortes de 8 metros de batista . . á ptas, 1.50
10 »
Batistas Indianas 
Fantasías. .’ .
^ r ie s  Sábanas «riého -2,10 metros 
Céfiros faldo . . . . . . . .
1,75
0,25
o;5ó
0.60
0,70
,0,80
3,00
0,30
0,40
0,50
Sección especial de Señoras 
DriíOttomaíi , . . . .  . . • á pías. 1,30
» Hilq̂
\
Varias. ,
Grandes saldos de lana
1,50
1,75
á 1,00 
1,50 
1 75 
2,00
pta». 4,00
Todos son artículos dé 3'pe8etas 
Echap seda desdé. . . • . >
Sección de Caballeros
Driles desde‘pesetas 0,80 á 1,75 todos con re- 
baija.
Pañería de color'á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de coloré 18, 20 y 2& pesetas corte. 
Sección de artículo blanco :
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos 'de temporada grandes 
rebajas en precio*. ______
Con el enipíeo ótXLiniñienió antirrenmático 
Robles al ácido taiicílicp se curan íocjas ias afee- 
ciprses reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prl* 
¡meras fricciones, cotno asfinismo las neuralgias, 
por ser un calmante ̂ poderoso para to^; clase de
;Ázúcar M  Cacao
i  Sé  A gosto de tOlO
Del D p .  a .
_ El más seguro, el más: agradable y'el menós 
irritanie.de todos los fiurganfés.
No producé .náuseas ni vómitos; plíéde’tomário 
desde el niño al anciano, .
Exíjase la firmu A  ífe Zaytíe, -
Unicoadepositariospárasu veiíta- en Málaga y 
BU provincia: ;
HQRNQ,
B  Á  f í o  S
P«.
 ̂ íulia al 30 Sepiiembre.-
Elégancia? comodidad, excelente ser­
vicio ̂ y d inis conci^rpo. ' ¿
 ̂Midicdí: Bóñ' José ’ltf^‘ellM 
cilio en los mismos baños.
Fípalos farmacias.
Congreso médico
6 Agostó 1910, 
Dé Réifié
-Enfermas ^
Desde hace días preocupa:en los círculos pa­
latinos la salud de la abuela del rey, duquesa 
isabeí de Génova^ que cuenta ochenta años y 
sufre una afección cardiaca.
 ̂ Xos médicos temen un,funesto desenlace.
Su hija, la reina Margarita, no se aparta del 
lecho.
También se halla enferma de bronquitis la 
reina Margarita.
Versión INCIERTA
Giornale d‘ Italia desmiente que los reyes 
de España proyecten visitar á los monarcas ita­
lianos en Roma.,
De Londli*es
Los reyes llegaron á. Cowó&r á bordo del 
Giraldct, trasladándose á la residencia de do­
ña Beatriz,
Don Alfonso y el príncipe Mauricio marcha­
ron á pie desde Osborne Cottagé al Yatch 
Club, presenciando las regatas con un cata­
lejo, ‘ '
Terminada la fiesta, don Alfotíso y düna  ̂
Victoria fueron, en automóvil á Eart Cowes, 
donde visitaron el yate Af/raníía.'
|Pe San F ra n c isco  de CalilFééni^
I El vapor P/*//7Pe55e Vag Borre \aneativer, 
se ha-ido á pique en las costas- ^dé'Alhsk^',' ig- 
[norándose la suerte, de los 140 pasajero^ qué 
1 conducía.
De üñlárseEiaDICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é -iníeGcio 
«es, qtiereis salui'd, dormir en cama dé hierro^
Gran surtidode capias en la; Fábrica, calle Lom
;pañía7. ' i asso maio nace aos anos a una vieja, por
Frente al Santo Cristo no poder devolverla mil francos que le prestó;
Eponomíaé higiétie consigue el qüe compre. \ Realizado el crime|i cortó el cadáver en ;,pe-
’ dazos que encerró- én una maleta
Un individuo;, llamado César Tasso, se fugó 
con cuatro malhechpres más, del presidio de 
Giwana.
T tó h d ñ á
Ciftíjaao Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orifieaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 macara ' de 1 á 5 
ta rd e .’ '
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de lotmías)
Se le condenó á veinte años de trabajos, for- 
izados. , ""
E ¡ Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S .  1 4 ~ M Á L a G a .
Establecimiento ié  Ferretería, Éxtería de Co­
cina y Herramientas de't'ódas clases.
Para favorecer al público"?dn precios muy ysn‘ 
tajosos, se venden Lotes de Baíeria de Cocina, 
de Pts. 2,40 -  3=3 75==4,50 -  5,15—6,25—7—9— 
J0,90'12,B0 y 19,75 en adelante hasta SO Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cKente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curatiyo' radical de Callos 
Etos de Gallos y dureza de Ibú pies.
De venía éh droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernandó Rodríguez, Fe 
rretéría ?El Llavero»
Excinsivo depósito de! Bálsamo Orienta!.
la HeLADORA
F río  in d u str ia l
Gran Cámara Frigorífica, para ® conservación 
de tarnesi, Kvar, Mantee*, Leche y Pescados.
Loisefiií'és dueños de Fünd»8, Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y eí público en geaeral, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie» frescas y libres del contí.cto d«.l, dxt y de 
insectos, tan oe'judícíal'es p^ra tocos lo« í rt'cn- 
los que se dedican á la a jmehtEción.
Esta casa ho ha omitido gasto alguno para.doíar 
8.U Establecimiento á la altqra dé los, mejores de 
Madrid, Barcelona y el Sxtrí ítJeto, teniendo todos 
iba artículo* qué expende eri. las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios.pára la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan­
te precios reducidos ,
Precio de Hielo
11 ll2 kilc, 2'CO pesetas. ,
.1 » 0'23 » , ■ \  .
Para Cafés y Neverías precios ccnvchciépales,.
Precios de tránsito
El kilo 0‘08 céntimos.
Para partidas máyores de 100 kilos precios 
convencionales.
La VicionSa.—M iguel del Pino
Especerías, 34 al 38
De Prpvinoias
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De líigo
Excursionistas,
' ' ;  S^iii^é'et .iilisino teima
; Ün periódieo neo de la localidad prosigue la 
.publicación, de artículos eii que trate de las ór­
denes religiosas, lo qüe son y para lo que sir­
ven, después dé ló cuaracába'.afírmandb que 
no hay ranzón para decir que e í nümerode ór- 
denes es ex.Gesjv.0, sino deficiente.
Habla C a n a le ja s  
i Canalejas recibió hoy á los periodistas y ha­
bló con ellos dél rriánifiesto de los católicos, en 
él que se dice qué fuetori secuestradas las co­
municaciones.
í • En; tal punto, dieé el jefe del Gobierno, no 
se ha .hecho más qué cumplirlas disposícionés 
legalee sobre Jas liiieáfe ferroviariás; de cuyo 
material nos incaütámbs por si era necesario 
para el transpórte de tropas.
• La queja demuestra que el’ Comité católico 
anda mal de leyes.
Los gobernadores de las provincias vascas 
recjben innumerables felicitaciones,por suspen­
derse la manifestación.
■ , El asunto primordial. que preocupa al Go- 
bl^hd.esJa huelga dé.Bito 
r Eos patronos no. asociados conferenciaron 
níiévámente con Merino, y á excepción de. dos 
d tr'es, entre ellos Echevarrieta, los demás ob- 
sérvan^igüaLactitud que los, asociados.
Estos últimos dijeron á Merino que vienen 
sacrificándose al cumplimiento de las leyes, co­
sa inconcebible -agrega Canalejas—ípués cum­
plir la léy no représenta.sacrificio, sino obliga­
ción.
Tambiéri manifestaron á^Merino los patronos, 
qüe no les preocupa la disminución de las hO- 
ras de trabajo, lo que les afecta es el carácter' 
injusto de te huelga.
. f-dañícto ácal^a por te prudencia de los 
ébréfps^piéñsá. Gañaiéjás-^tpdo êl mundo, 
incluáo él (jbbiefnp, juzgárá;; y  s i^  por el 
déséó de tocqsresó sería,lo éonveniente. . , 
En el casó 'de qtíe unos y otros se obsíinpn, 
el, Gobierno cumplirá su deber, y ep este caso 
Merino vendría, celebrándose Consejo para 
adoptar medidas que pusieran rápido término 
al conflicto,
Si los Obrenos estuvieran dirigidos por hom- 
bres de talento, seguramente qué volverían ál 
trabajo, águardandP á que el Gobierno legisla­
ra sobre la materia, lo que sería un triunfo in­
cienso, pues la ma’cion cohiprendefía quiénes 
son unos y ptros.
C)bservo que cóntinúan las consabidas protes­
tas y sérm.ónés facciosos, ya qiié no pueden ca­
lificarse dé,otra manera, será preciso recprúár 
á quien debo saberlo,qüe los templos no son tri­
buna revolúdónaf tes.
Las fuerzas qüe hári ido á San Sebastián no 
regresarán hasta dentro de tres ó cuatro díaá, 
y como es justo que los jefes, oficiales y sdl- 
dados'se distraigativ allí serán ágasajadós con 
explendidez.
Dijp. por .último, qú'e hubo una falsá alarma 
cuándo el gentío-quiso protestar de que se sus­
pendiera la manifésteción y apareció una sec­
ción de caballería,* toda vez que dichas fuerzas 
se dirigían á adíeSiírarse.en la práctica del te- 
rrenp.
La sección de referencia pudo convencerse 
dé que eran falsos los: rumores y. dé qiié nada 
peurrte; Lo'que antecedé Jo dijo Cañáiéjás sPn- 
rléndó.-
prensa ftencesa q ue procura, abultar 
ir;sps pera qúébrar tar el 
.con fiiiéá iíiterésádos.
prestigio
I0.S suce­
de España,
mems
§Agbsíol810.
D ^ M e l i l i a
(De nuestro servicio 'especial) 
T e i t a p o r a i  '
Hacia el medio dia se desencadenó un ftirio- 
so íemppral ; de Levante, qne fué poco ápoco 
tomando incremento, hasta hager imposible el 
embarque.de pasajeros en los distintos buques 
que tenían anunciada su salida para esta noche.
El comandante de Marina ordenó que vara- 
fgn una? embárcaciones y reforzaran sus ama­
rras otras,
Dos,horas antes de la anunciada, zarpó él
i-i/v.T 1 -j: a-a «í vapor Lázaro’ los demás buques hicieron rum-Hoy regresaron de la excurs^ó^emprend^^^ ^ Chafarinas, en busca de refugíp.
las pserspinas invitadas por el 
rismo. :
Los periodistas hiñeses embarcarán el íqnef 
para Inglaterra. ; ' '
Continúan los obséqtriós‘én su hoíipf; , ,  ' ‘ ,
AltamIra
Ha marchado á Portugal el doctor Altamira, 
Quedó en volver el 21, para asistir á la Fies­
ta del árbol.
De Madrid
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Siiey Ciperiiia {Meo Milir de ilaoa
Para el mes.d® Agosto continúa rigiendo lá*
El P a ís
Hoy comenta El País las censuras dirigidas 
á Canalejas por hacer casi nada.
¿Qué dirían esos facciosos—añade—si el jefe 
del Gobierno hubiera puesto en vigor la Ley 
de 1837 y el decreto de de 1868, extinguiendo 
las comunidades Religiosas y restableciendo la 
libertad de cultos, con todas sus naturálés con­
secuencias.
El L ib e ra l
Tratando El Iliberal de ja solución de la 
huelga, dice que ho obstante el favorable resul­
tado del litigio, parécete aborrecible la conduc­
ta de los patronos, y aconseja á tes obreros la 
mayor templaza.si es que vuelven al trabajo, 
aceptando el compromiso que con ellos contra­
jera el Gobierno de legislar sobre estas cues­
tiones.
En tal caso, alcanzarán un triunfo señalado 
y-meritísimo todos los que tengan serenidad 
y lleguen á 1a concordia qúé;á unos y otro? con­
viene.
Lm  E H a ñ a n a
Tratando déla m.anifestación, dice Zfl J/a- 
ñana que la gente , nea, .maLacostumbrada de 
antiguo^ contaba ¡con la general inquietud y sé 
envalentonaba á medida que .pl Gobierno daba 
muestras de prudencia, lo que interpretaban- 
como debHidaó, y de ahí que no"-vaciíáfa en 
prepararungolpedematio.-'
El ¡Impápciial::'
Dice El IntpcrQial que te situación del Go­
bierno frente á los cáíÓ.liCó§ en motín, está per­
fectamente defihida.
¡Ojalá sucediera lo propio con te cuestión de
misma lista del mes de Julio.
Pueden recogerla eíi él domici lo «orial, el se- 
ñor^ocio que no la posea.-Ei Gerente.
I |i&ucjnia uiiiuu'iuiLiibu
^  Dirigida por D. Luis D íaz Giles 
É p'j'J^ar acióú paira Carreras Militares, In 
genleros y Arquitectos.
Pídanse 1
m sm
lloras de talaría.'^'-•(9 ,á 11á 6
2, Correo Viejo, 2
Roma, que aparece^ más compleja y solo una 
vigorosa inteligencia como te de Canalejas po­
drá ,-vencer, dominando los escollos! ' 
i Ojalá se. pudiera confiar en su voluntad, co­
mo en su inteligencia!
Robo
Ayer noche le robaron la cartera á  un ma- 
g^istrado de la Audiencia de Madrid.
En íre? meses llevan robadas §1 mismo se­
ñor,'tres eartefáá. '
D ia rio  de la (Eauerrá - 
El Diario Oficial del ministerio de la Gue­
rra, insértalas disposiciones que se detallan: 
Destinos de varios jefes de equitación.
Idem id. en artillería.
Licencias para contraer matrimonio.
Vacantes de profesores én Academias mili­
tares. ..
, Pestinando al Estado Mayor á varios jefes 
I y de infantería. .
El corresponsal.
Pe Pam plona
En vista de haberse suspendido te manifesta­
ción católica de $an; Sebastián, ,1a junta de Há- 
yarra desiste de viaje y publicará una alo-, 
cución éu este sentido:
«En la semana pi¿.^!aia se reunirán tes Jun-, 
tas clericaies de las cuatro provincias, para to­
mar acuerdos.
D eV alenc ia
El gobernador ha impuesto quinientas pese 
tas de multa al alcalde de Alfar, por haber au­
torizado corridas de becerros, ordenando á 1a 
guardia civil que inipidala^ celebración de ellas,
' De Bilbao
La comisión de huelguistas recorre los pue­
blos de la,zona minera informando á los obre 
ros de la proposición del ministro.
Mañana se celebran mítines en Bilbao y Ga- 
llarta.
Merino ha dicho que mañáná tendrá datos 
para emitir juicios sóbrela actual situación, 
cuyos datos ha pedido á los. directores de los 
ferrocarriles mineros y presidentes de los cír­
culos.
Formulará juicio tan pronto como los patro­
nos mineros que se ofrecieron á estudiar el 
asunto, accedan.
De San Sebastián
Capitán general
Ha. llegado elcapitán-general déla  región, 
cumplimentahdoá te. reina.Cristina.
Regimiento
A las nueve llegó el tren conduciendo al re.- 
gimiento .de Sáboyá, que fué alojado en la Fá­
brica de Tabacos.
El coronel cumplimentó á la reina Cristina.
• Fuerzas
En Tibar están treacompañias del regimien­
to de San Marcial; en Alsasua, una compañía
, Tplosa y Hernani trescientos
soldádos del tégimientd de América.
Por la tarde, llegará un regimieñto de caba­
llería j‘ qué será recibido por Iqs auíoridades.
. Cortesía
,E1 ggliernadoil cumplimentó, á la reina Cris­
tina, informándola detalladamente y consignan­
do que habia tranquilidad en la provincia.
General
Ha llegado de Bilbao, en automóvil, el gene? 
ral'Aguilar, que pasará aquí él domingo.
Estuvo en te capitanía,..despachando,
Al regrésar á palacio te acompañó el eoronel 
de Saboya. -
£)e PASEÓ
Las fúéFs§3-de Saboya pase de
i^ íuudad donostiarra, “
^  Periodistas
Han venido muchos periodistas españoles y 
extranjeros.
Tranqujlidad
Existe absoluta tranquilidad y la población 
tiene el aspecto de costnmbfe.
, Comentarios
/  Se comenta la. actitud de cierta parte de te
Aplausos Áu Gobierno'
Generalmente se aplaude al Gobierno, que 
;há. garantido el ordén á todoRVance, imposibi­
litando cualquier plan perturbádór. .
Cuantos vínierotí á esta ciudad aitraidós^ por 
los sucesos qué pudieran desárroílarsé, régré- 
san á sus hogares plenamente cpnvéncidós de 
que se escarmentará á quieríés intenten cele­
brar la ¡manifestación.
. Los CATÓLICOS
La Junta de católicos se há reunido, cambian­
do impresiones para redáctaf el manifiesto' qde 
han de dirigirá Ids suyos.
¡A LOS t,oeós!
La dudad sé encuentra ánimadfsimá, aségu- 
ránddse una gfian entrada para la corrida de 
toros que se celebrará mañana.
En-todos los semblantes sé refleja el júbilo, 
ante las acertadas órdénes del Gobierno, im­
pidiendo la manifestación clerical.
Los periodistas- extranjeros, qué som muy 
numerosos, se müestrán bastaríté satisfechos, 
pues creían que el domingo iban á presenciar* 
una hecatombe en la hermosa ciudad dimos-; 
íiarra.
Hinchando él perro
En el extranjero se han exagerado las' cosas; 
,en tales términos^ que una persona llegada, 
hoy de Roma y-que habló conmigo, me dijo que, 
al saberse en la capital dé Italia qüe' un alto; 
pclesiástico marchaba á España, sé le mani­
festó que era expuesto, en tazón á que eb 
nuestra patria ardían las pasiones y qué el 
domingo estálláría la guerra civil.
Por Id visto en el extranjero se creía que el 
domingo iba á sea un día milenario;
SiMPATÍÁS,,:
' Ei ejército está recibiendo en San Sebas­
tián grandes muestras de cariño y simpatías.
' • ; Falsas alarmas;
El señor Canalejas expuso en. la entrevista 
á que ños'venirnos refiriendo, que, en Corella, 
Tafalla y Oliíe cundieron falsas alarmas, pero 
no há ocurrido nada de particular.
Merino EN BILBAO
Respecto á la gestión de Merino én Bilbao, 
manifestó el jefé del Gobierno, que el ministro 
está agobiado de trabajó, célébrando muchas 
conferencias.
Todas las entidades significadas anheiaii una 
rápida solución dél cdnfliGío.
Reconocen que el Gobierno procédé razo­
nablemente.
Los patronos prosiguen en stt- actitud de in- 
.transigencte, que han hecho cuestión de amor 
propio, pero si en el término de veinticuatro 
hpcas no se solucionará la húeíga, tehgó cdrt‘ 
vocado el Consejo para el lunes, y Merino* se 
vendrá acabándose el corJlieto' ó .bordeando ia 
lej ,̂ ó frente á ella, pues por estos tlquis mi­
quis no se puede consentir que se'halle Espa­
ña agitada.
Tengo grandes esperanzas, por qué los pa­
tronos son hombres de sentimientos humanos 
y españoles que no consentirán que la agita- 
cióñ de los minetos bilbainos se comunique á 
todo el país obrero, pues los gremios y oficios 
de. otros puntos comienzan á reunirse para 
plantegr huelgas de solidaricíad.
- nPfPt®vá1éee el buen'sentído, imperará la 
fuerza pública, pues para éso, hay un" (Üobier- 
no.
Y me callo lo que he de hacer si en veinte y 
cuatro horas no se solucionara el gonflicío.
HEGAirVA
El presidente ha negado que el ministro de 
teGobernac'ión se haya abrogado facultad al- 
gunai no hq hecho njás que poner de relíeye la 
situación creada por el amor propio de los pa­
tronos.
Canalejas Y V/evler 
^1 medio diq almorzó Ganeiejas éon wevter 
y Cobián.
El capitán general de Cataluña se mostró 
muy conforme y contento de 1a adtiíuddel Go­
bierno*
Estamos—dice Canalejas—en las más cor­
diales B intimas relacionesr
Hunga he sentido á mí jado tanta fuerza li­
beral; tengo á mi favor á San Sebastián, Vte'-
caya y casi toda la opinión, lo que en estos asun­
tos me satisface,
Carta de diez pliegos 
He dscriío al rey una carta de diez largos 
pliegos, dándole guenta de todo lo ocurrido es­
tos dias, de las medidas adoptadas y de cuan­
to qps proponemos Ijacérr 
De todds los asuntos de Interés quiere que 
esté bien informado,
D e  B ^ i^ c e E o isa
Viola
d  P  t f # 0  E S P  E C I A  L I S  T  A
C á lle  núm ero 3 5
p  M A R ÍA . M A N Í N
¡^*«4a '̂diclib;  ̂ sunumerosa clientela en los artículos
hará cuanto, esfuerzos hum a.^ S  
de roem para vistas cansadas y miopes.
titné de toda clase de cristalesyfoTthaí hastre idía.coñoddbsi gém^ de teaírq y de .cppatl^.sAnteojos de larga vÍ8ía7feSinetro3‘ vario- Ra- 
^  á \  óptica. Se hacen toda c lS rc o m p o lfu ^ ;^■iehécientes alrtenó;
prolijo enumerar.
•. denas para séffófás y caballeros, cha <
i dé plata y otra infinidad de artículos que sería
numeró 35
xiliares. A'Osíe grupo no podrá ser destinado 
ninguno de los anteriores. ; v; ' '
., .Según._ las. necesidades, del. ejércitdj- él mi­
nistro señalará el contingente que ha de pres-? 
tar servicio, .y:e| total di^ribuirase por riguro­
sa proporción. . ,, '
Para  cubrir e(cupq ^Temlrá?>6nv cuenta*los 
Tiúmeros ob.télnidds eií el sorteQ.,y s.q excluirán 
tes'excepcíónés.'séguñ tes condiciones dé los 
reclutas. ¡ : ¡ -’ l  ^ .
Estpsi pddfán;pédir prórroga,; Refiriendo, uno 
ó dos años 1.a 'préstáción . del ./servicio, pero al 
TOmph'rse tes'prórrogas, serán llamados inde- 
fectiblemente. .
Los que estén ordenadosR/z ¡cumpíi- 
rán en e! ejército el’serviéio dé su temiste rio ., 
El destinó á ios cuerpos sê  hará' con arreglo
á las tallas, profesiones y aptitúdes.
^Los-excedentes.de cupo récIbIfáriVí ¡priteer
De Provincias
en
Témensé nuevas algaradas entre carlistas 
radicales.
Los ánimos están muy excitados.
En Sabadell se han declarado en huelga 34 
obreros,de 1a fábrica de Leirona,
En algunos sitios públicos nan aparecido 
pasquines anticatólicos, ,
El gobernador ha autorizado á los radicales 
de Barceloneta para celebrar mañana una ex­
cursión á Fuente Quinta,
—El automóvil que ocupaban unas monjas, 
arrolló en lá callé de Salmerón á un guardia de 
ségurid;|d, causándole heridas graves,
El chauffer fué detenido y las monjas que  ̂
daroh en libertad.
De Madrid
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Mgr>a<iecim¡ento
El señor Alcalá Eamora ha telegrafiado ál 
regi-gobernador agradeciendo tes atenciones 
bidas.
Pi*órroga
Mañana publicará la Gaceta una real orden 
del ministerio de Pomento prorrogando hasta 
el día 20 el plazo concedido á los jefes provin­
ciales de Fomento para que procedan á te elec­
ción de los obreros que deben ir al extranjero, 
pensionados por el Estado.
^ei»viaio militai* o9>aígatoa<ia
El Diario oficial del ministerio de la Guerra 
publicará mañana las bases del servicio militar 
obligatorio.
Es muy extenso el preámbulo.
El servicio será exigible á todos los que 
cumplan veinte años de edad, durante quince 
años, del modo siguiente: en activo tres- en 
primera reserva, tres; en segunda, seis; yen 
reserva territorial hasta cumplir los quince.
Se suspende el pase de unas á otras situa­
ciones, por cqusas extraordinarias.
El aljstamientq se verificará én todos los 
municipios y consulados, siguiendo á aquél el 
sprteo, y^el número que qdfresoonda a "cada 
mozo surtirá efecto para el reemplazo.
Luego se alegarán tes incapacidadés yex-  
^^nr.tnnes que te ley determine.
La talla se estimará para la clasificación de 
destino en el ejército, pero no eximir^ dgl sgr? 
vicie. ' ’ • "■
Mientras se . comprueben é investigen los 
motivos de eliminación, los mozos permanece­
rán en te Caja de^recluta.
Sirio, se déclarq la inutilidad, no les servirán 
de apono el tiempo que hayan permanecido en 
la citada Caja.
Sorteados los inútiles, clasificaránse en mo­
zos aptos, y en capacitados para funciones au-
año déla instrucción etemental del-.sóídaápj y 
en los años ulteriores‘se 'Úispondráii aqúelíds 
ejercicios que perduran y. mejoran la instruc­
ción,., .. '
Los reclutas que acrediten poseer instruc­
ción elemental, serání preferidos para la con­
cesión de licencias. Quedarán ¿exéntos de ser­
vicios y obtendrán licencias si demuestran po­
seer la instrucción militar.. i .
Estos sé equiparán á su costa, con inclusión 
del caballo, míenífás los cuerpos no salgan á 
campaña ó dé maniobras. . ¡ .
La ley determina la cuota ó,impuesto, paga- 
dérd en* plazos anuales, qtíé' satisfarán' aque­
llos mozos que por caúsá tegái: ño présten ser­
vicio en filas, así Como áqüéltós qué Obtengan 
prórrogas. ¡
El qrdeh de llateamíeritb, én casói.dé ,teoviíi-' 
z ación, será por, reémpte¿Os, qomeozññdó por 
el más moderno y siguiendo por el inmediato, 
incluso los excepto ados,'. ‘ ¡ '
Aconsejándolo las cifcunstáncíás¡ poefrá''há-' 
cefse como al Gobierno le coíiven¿a/
Quienes aqredilen aptititd la y'demuestreh en 
los exámeñesj obtendrán el nombrateíenío dé 
oficialés de laséscalás gratuitas.
Dictánse reglas para el ascenso de éstos. 
Hástá que’comience el aiño eti que cumplan 
los veinte, impediráse á los mozos viajar y
cambiar de residencia .dentro, y-fuerá de Espá- 
ña; y  desde qüe cumplan loé veinte hasta la 
entrega én Caja, quedarán obligados á cuantas 
presentaciones precisen.
.^ampiíln se menGíonan las condiciones en 
q-ae podrán viajar desde el ingreso en Caja.
En caso de. guerra ■ ó alteración, de orden, 
podrán suspenderse los viajes.
También podrán casarse ó reciljir órdenes, 
sagradas .desde el p^sg á la pplmérá réservá.
Prohíbese la formación y funcionamiento de 
sociedades, empresas y entidades que.median­
te condiciones^ aseguren á los reclutas la ob­
tención de dispensas Re ventajas,'de las seña­
ladas en te. le; .̂
C a E iM é j^ s  sf fiós
Incidentes; CÓMICOS :* 
El presidente del Cónsejo ha recíbicío'á últi­
ma hora déla tarde á los periodistas, y les di­
jo que reinaba tranquilidad en todas partes.
En San Sebastian han ocurrido episodios muy 
graciosos con las masas de gentes que ca­
pitaneadas por Io§ curas de los pueblos llega- 
pan á íoraaf parte en te manifestaelón.
Al ver en las afueras de te ciudad á ’Cs sol­
dados, se-unían á los reverendos nadféfde a - 
mas,gritando ¡Qm;  fes  fusilan!
.-.OS Campesinos abandonados pon sus capi­
tanes, eran acogidos por tes tropa?, llevándo­
los poseidos de inmenso pánico á̂  “albérgarloS 
en las plazas de: toros. ,
. pri ps puntos,¡al saber que no-habíamani« 
Tpstaciun, se alegraban en extremo, dirigiendo 
grandes protestas contra aquellos que ios lle- 
vaban engañados, haciéndoles pasar fatigas- 
Be ha dado orden al gopernador para que 
atiendq á pstos borregos del clericalismo, fací, 
litándoles la vuelta á sus pueblos;
También se dispone que sean tratados con- 
cariño.
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Han entrado al trabajo muchos mineros 
Camargo.
Varios huelguistas comenzaron á recrimi­
narlos, y entonces uno de aquél!js tiró la he­
rramienta del trabajo, y los demás compañeros 
hicieron lo propio, marchando á recorrer la zo­
na minera, donde consiguieron que parasen 
unos mil obreros.
Los civiles vigilan celosamente.
En te zona de Carbacero trabajan muy po­
cos obreros.
San Sebaéiiása
Húsares
A las dos y media Ilégó eí tren militar que 
conducía al escuadrón de Húsares de la Prin­
cesa.
Eran esperados por el general gobernador, 
los jefes de 1a Escolta Real, el marqués de 
Mesa de. Asta y-otros
Descendieron en el andén los oficiales, y en
te niuelle. de pequeña velocidad el personal y 
élganádo,. presenciando el deserñbarque mucho 
gentío.
LaYeina, que iba de paseo, enoontró las fuer- 
zas, presenciando el desfile desde su coche 
Se alojan en Maíurena.
A Bilbao
Es probable' qüe el capitán gene. -̂al vaya á 
Bilbao, SI el ministro de ia Gobernación le 
llama;
Manifestantes
A ptimera,hora de 1a tarde llegó un gruoo 
de católicos de Tudela, ignorando .que se hu­
biera suspendido la manifestación.
Después llegaron algunos más, aconsejándo­
se á todos que regresaran á sus hoo-ares*
Manifiesto
La Junta de defensa católica espera á los 
representantes de provincias para conoce;- el 
manifiesto.
'■ . Querella
, Dícese que el'fiscal Ral Supremo, por or­
den de la* Audieneiaha presentado querella con­
tra la Junta católica.
, .  ̂ ; Clausura
f  se dieron esta noche
mueras á España.
El gobernador/acompañado de fuerzas de 1a 
guardia civil se personó en el local, ordenan­
do el cierre de dicho Círculo.
Los agitadores fueron detenidos,
El publico congregado en el boulevar v los 
socios del Gran Casino, desde la terraza vitn.
tercivif, entusiasmo á te guar-
Ellas c§0 S an  S e b a stiá n
El juez que instruye sumaria por lo ocurrido 
en el Casino bizcaitarra, ha dispuesto el cierre 
del mismo,,encarcelando á varios.
den comteetT^''® importancia,-reinando or-
De DareeSona
_ Encarcelado
Esta mañana ingresó en 1a cárcel Pascual 
Alonso,, agresor de Ulled.
AlgÚno,s radicales aseguran que le vieron 
hacer un ademán agresivo/
Bé'Sisai dé 'liádeSd
Perpétuo 4 por 100 interior,........
5 por 100 arhbrtteable;.......,...,... 0(X),OOOOÓ’c^
Amortizadle al 4 p0r iÓO............
Cédulas Hipotecarias 4 por IQQ., 
AccionesBañeo dé España.........
» » Hipotecario.......
» »Hi8pano“Americano
» » Español de Crédito
» déla C,^ A. Tabacos,,,,., 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias...
Azucarera obligaciones...........
CAMBIOS
París á 1a vista....... ................. .
Londres á te vista,.,,
Día 51 Día 6
84,20! S4,^
00,00
102,90
446,00
000,00
000,00
000,00
000,00
00,00
00,00
oo,od
00,00
103.00
000,00
287.00 
000,00 
000,00
362.00 
00,00 
00,00 
00,00
7,85
27,19
. _ D eclaración
te causa.,instruida por el atentado contra 
Maura, dedaró^o^y Emiliano Iglesias.
. D e  S a n t i a g Q
^ Ha fallecido en esta pobiaéión el obispo au- 
tu ta J d e lW ? ™  enOc-
Se le enterrará en la catedral te lunes.
El arzobispo dé Pontevedra vendrá éí 
mingo para asistir á los funerales,^ ‘
D e  B ilb á g ;
Se han reunido. los ,
efecto las mal
ha indleadr» ‘" /Rciones del ministro, quien 
na wpaciO .a posibilidad de dictar un decreto 
la solución del conflicto.
prO vStífirm iíoc se hayan fijado en el proyecto términos favorables para los obrp-
y entienden que tes g e s S L  ofidosa¡
pfSfn personas han quedado sin
el ministro su pensamiento La Gaceta del Norte nnh^ra p¡i 
ae, suspensión, del que
Canale/as ha 'í le ía 'd í l  S S ;  L
tencas ymutiiarlos despachis de la prenSl 
—Rema completa tranquilidad, 
nnc relaciones con losno$9 pairos
Del Extranjero
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De Cowes
Los t^yes de España réciben en su residen- 
nahdadS^^**”^ Cottage á significadas perso-
Esta tarde visitaron el,yate Miranda, de la 
propiedad de Lord Seilet.
citado yate presenciaron tes rega-
Oe P arís
su sesión inaugural el Congre- 
Q ilveí ^  escolar, presidiendo el doctor
servicios médicos muñid- 
pales de Londres prenomzó 1a necesidad de 
una inspección médica en tes escuelas
inauguró la Exposición escolar 
donde la instalación sueca, que es magnífica 
presenta modelos de escuteas p ú b l i S s ^ S  
nasios y baños escolares, ’ °
Alemania exhibe un novísimo mobiliario v
menaje para escuela?, ^
D e  T á n g e r
Produce sensación en 1a colonia española 1a 
adjudicación del monopolio del tabaco, dentro 
ue tres meses, pues una de tes condiciones 
será te sustitución de los empleados españo­
les por moros.
^ Se pide, además, que el tabaco venga ela­
borado á Marruecos, con lo cual se pretende 
que disminuya el español, aumentando el fran-C6Sa
De Madrid
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^  ¡ S e b a stiá n
Hoy .márehó 4  San Sebastián en él írpíi rás*pido el señor García Prieto 
personal del el
amigos,departamento y varios
O eslgnación
El teniente coronel de Estado Mavor oral v e comnndanfa A.:. .Sen
rales, han sido designaToríarríi-^^'*®^ 
de la embajada que debe I a ‘^tes.tir^á las fiestasde Chiie.
y a lm u e rzo
_ Wfeyier conferenció esta mañana 
hiña asuntos muy interesantes de Cata-
almorzaron juntos en Lterdy con 
(Jana ejas, exteriorizándose en la Conversa 
ción la unanimidad de apreciaciones? ' 
Weyler expuso al detalle sus w  
respecto á la situación de 
en extremo optimistas, ^  ‘aíiifia, que son
En el rápidqj:egfesará mañana.
_ , L á > u e lg a  de T e n e rife
huella d f í Í !  5*̂ ® Canalejas que te
!S?lÍ?,TJe!.^®scargadore8 de Tenerife, to­ma mal aspecto.
Se amenaza con 1a huelga generah
L a
R e ete u ran t ¥ i n o sy  T ie n d a
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
cubierto y á te lista
Especialidad en vinos de los Moríles
18, M arín  G a rc ía , 18
ediciones EL P O P D L A R
L ineas d e  iraiiopes c ep re o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francia
Emii*
saldrá de este puerto ei;16 de Agosto, admitiendo, 
pasajeros y carga para Táftgér, Mélilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
F r a n s e
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río dé Janeiro^ Santos, Mon-̂  
tet^ldeo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbofdo en Río 
de Janeiro, pera la Aatmeión y VilJa-ConcepciÓn, 
con trasbordo en.Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina, 
Suñ y Punía Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
E ia i ie
saldrá de este puerto el 2 dé Septiembre, admi 
tiendo pasajeros y carga para San oa, Montevideo 
y Buenos-Aires.
Pura informes dirlgiree á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, caMe de Josefa ligarte Bá 
rrientos, 26, Málaga.
jtoikíaj de la atch«
Casnbio de Elálaga
PIA 4 DE AGOSTO
París á la vista. » • • • d® 7,70 á 7*90
Londres á la vista. , , . de 27,13 á 27,19
Hamburgo á la vista. . i de 1.325 á 1.326 ;
DIA 6 DE AGOSTO 
París á la vista. . . . .
Londres á la vista. , . .
fiamburgo á la vista. . .
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota deí Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
vapores.franceses y que las medidas adoptadas 
hasta ahora no han sido bastantes para evitar, 
habiéíidose reproducido aquéllas el día 2 del 
actual en forma que resultaron varios moros 
heridos y contusionados á bordo por las piedras 
arrojadas contra los mismos.
. Si la policía de Málaga no sirve para poner 
término, á hechos tan escandalosos, la Embaja- 
dá francesa entablará la oportuna reclamación 
cerca.del Gobierno español. 
Círcuíar.-^Málaga, Agosto 1910.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto de 
participar á usted que por escritura pública otor-í 
gada el día primero del corriente en la Notaría 
de don José del Castillo, hemos constituido una 
sociedad regular colectiva que girará en esta 
plaza,bajo la razón social de Serrano Hermanos 
y se dedicará á la carga y descarga de toda 
clase de mercancías en este puerto.
Esperando nos dispense su confianza y nosi 
honre con sus encargos, le rogamos tome notai 
de nuestras firmas al pie y nos ofrecemos de! 
usted aftmos. ss. ss. q. b. s. m.. Serrano Her­
manos.
Los socios de la nueva Sociedad son don 
Antonio y don José Serrano. j
De veraneo.—Se encuentran entre nosotros^ 
los distinguidos jóvenes don Rafael y don Juan; 
Calvo dé León, hijos del Diputado á Cortesi 
por Posadas,los que en unión de su señora ma-' 
dre, piensa pasar la temporada de verano en 
el Hotel Torre-Verde de ia Caleta; nos felici­
tamos de tener en nuestra capital tan estima­
bles huéspedes.
Denunciado.-^Por permitirse tener cerdos 
en su domicilio, ha sido denunciado á la alcal­
día, Manuel Navarro Gómez.
Infractor.—Por infringir las ordenanzas mu 
nicipales ha sido denunciado el concuctor del 
carro agrícola número 10.
Matrimonio desavenido.—En la calle Real 
de la barriada del Palo promovieron ayer un 
fuerte escándalo en r!fia el matrimonio Antonio 
Villalba Román y Dolores Gómez Ríos.
Ambos fueron denunciados al Juzgado co-
Onzas . < « • • . . 106‘40
Alfonsinas. , , . 106*30
Isabelinas.. . . . . . 108*00
Francos. . . . < . . 106‘3C
Libras....................... . . 26*00
Marcos. . • « .
Liras. , . . . . . . 105*50
Reís. . . # . . , . 5*00
Dúliars. . . . . . . S‘35
Crládores de vinos.—Mañana lunes á las 
cuatro de la tarde,se reunirá el gremio de cria­
dores exportadores de vinos para tratar del 
concierto con el Ayuntamiento en el caso de 
que se transforme el impuesto de consumos. 
Reclamación consular. El C_onsulado de
Goberna-
de 7,80 á 8,00 jrrespondiente.
de 27,20 á 27,25 i Falta de higiene.—Ha sido denunciado el 
de 1.327 á 1.328 dueño de la casa número 24 de la calle Caña- 
' veral, por carecer ésta de las necesarias condi­
ciones de higiene. '
Al público.—Queda expuesto al público en 
el negociado respectivo de ia Secretaría de 
este Exenio. Ayuntamiento, hasta el miércoles 
de la semana próxima, el proyecto de transfor­
mación del impuesto de consumos en esta ca­
pital, presentado por don Pedro Gómez Chaíx 
y las proposiciones formujadas sobre este 
asunto por los señores don Joaquín Madolelly 
donjosé Ramírez García.
Lo que se hace públicq.por medio del presen­
te para que todos los que quieran puedan exa­
minar dicho proyecto y prpppsjcippes, dentro 
del referido plazo, y exponer sobre ellos lo que 
consideren conveniente.
Málaga 6 Agosto 1910.—El Alcalde, 
do Á m ri,
Comandante.—Ayer llegó de Ronda,cpn ob­
jeto de recibir al batallón de Chiclana, que lle­
gará mañana, el comandante de dicho batallón 
don Toodosio Vega.'
Viajeros.—Ayer ll.egaran á Málaga los seño-Francia en Málaga ha dirigido al Br. ^ ----- -  ̂ siguiente- *dor civil una enérgica comumcación de queja,: ^essigmenre^ Tpíp-
(Contra las agresiones de que vienen siendo ob-1 <^00 Rafael Roca don jóse 1 eig Más,, don
Alfredo Gaseó, don Rafael Casosola, don San 
tiago Treig, don Manuel González, don Enri­
que Ruiz, don Angel Carmona, don José Ria- 
no, donjuán Pinto, don Juan Miles, don Fran­
cisco Alvarado, don José Perals,, don Manuel 
López Aarce, donjuán Ruiz López,.don Fran­
cisco Alcaráz, don Angel Domenech,
Hotel Colón.—Doña Marie Trigueros, don 
Valentín Cañadas, don Modesto Escovar, don 
Pedro Sanz.
Mohamed Gil ley.
Una coz.—Al ir á cruzar ayer la Plaza de 
Capuchinos el niño de cinco años José Arriza- 
balaga Vidal, un mulo que se encontraba á la 
puerta de una herrería, lanzó una coz, que dió 
á la criatura en la cabeza, haciéndole caer al 
suelo.
Conducido á la casa de socorro de ,1a calle 
de Mariblanca, fué curado por el facultativo 
de guardia señor Plaza, que le apreció una he 
rida contusa de cuatro centímetros en la región 
parieto-occipital izquierda y una fuerte contu 
síón en el labio inferior.
Después de curado pasó á su domicilio.
El dueño del mulo desapareció con éste, sin 
que nadie pudiera averiguar su paradero.
De temporada.—Ha salido para Almería,don 
de pasará una temporada con su familia, el sar 
gento de Extremadura don Rafael del Rosal 
Caro.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Juan Ortiz Céspedes
Para Córdoba don Ricardo Serrano López
En el expreso de las diez y veinte y dos vi 
no de Madrid don Alfonso Tejada.
En el correo de la tarde regresó de Madrid 
el distinguido marinista don Adolfo Ocón.
En el expreso de las seis marchó á Morón 
(Sevilla) donde veranea con su familia, el pre 
sidente de Sala del Tribunal Supremo don 
José Ciudad Aurioles, que fué depedido por los 
magistrados y fiscales de esta Audiencia.
Para Madrid salió en compañía de su familia 
el señor don Manuel Palacios.
Botijo á Antequera.—El tren botijo que con 
motivo de la corrida de toros que pasado maña 
na martes se celebra en Antequera, ha estable­
cido la compañía de los Ferrocarriles andaluces, 
saldrá de Málaga el dia 9 á las diez y veinte y 
cinco de la mañana, llegando á la vecina ciudad 
[ á las dos de la tarde
! El tren de regreso partirá de Antequera á 
las diez de la noche del mismo dia, llegando á 
esta capital á la una de la madrugada.
Los precios de los billetes dé ida y vuelta, 
son ocho pesetas en segunda y cinco en terce­
ra clase.
La estación de Málaga expenderá para este 
tren especial de ida y vuelta, los billetes de 
primera clase afectos á la tarifa especial núme­
ro 1 de gran velocidad, pero no se facturarán 
equipajes.
Quejas del público.—Hace varios dias y 
ptenqiendo las quejás de Ips vecinos de la ca­
lle de eslava, nos dirijiinos á la autoridad mu­
nicipal,para que ordenara el riego de la misma, 
convertida en polvorienta carretera, por él con­
tinuo tránsito de carros.
Nuestro ruego no fué atendido y los vecinos 
de la citada víá; que súffén la molestia del pol­
vo, nos interesan de nuevo repitamos aquél.
Esperamos que el alcalde dispondrá el rie­
go de la calle de Eslava.
Juventud Republicana.—Esta asociación 
acordó en su última asamblea general suscri­
birse por 25 pesetas con destino á los huelguis­
tas de Bilbao, á la vez que contribuir con . una 
cuota.individual extraordinaria al mismo objeto; 
los qtie no sean socios y quiera contribuir pue­
den entregar los donativos en el local de esta 
Sociedad Pozos Dulces 25, de nueve de la ma­
ñana á cinco de la tarde y de ocho á diez de la 
tarde y de ocho á diez de la noche.
, Casual.—En el puente de Santo Domingo 
se produjo ayer Juan García Ramírez la lUxa 
dóti casual del dedo medio de la mano derecha
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
Atropellado.—En la calle de Ayala, ayer á 
1 de la tarde^ por atropellado por un carro el 
muchacho de 14 años Rafael Torres Cortés 
que resultó con una contusión y conmoción vis 
ceral, con probable derrame é importante tim 
panización. En la casa de socorro ”de la calle 
del Cerrojo, en donde fué curado, calificaron 
de grave su estado.
Acompañado por su padre, pasó al hospital 
provincial en una diabla.
Quemaduras.—Trabajando ayer en una má 
quina de los Ferrocarriles Andaluces, se pro 
dujo Sebantián Morilla Romero varias quema 
duras en la mano y pie del lado izquierdo, le 
siones leves de las que fué curado en la casa 
de socorro de Santo Domingo, pasando á su 
domicilio.
Trabajando.-Trabajando en la barca pro 
piedad de Antonio Román, se produjo José 
López Solis, una herida contusa de, poca im 
portancia, en la pierna derecha. Después de 
curado en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, pasó á su domicilio.
Ilustre viajero.—Para recibir al eminente 
entomólogo americano Mr. Woglíim, que debe 
llegar á esta en la semana próxima, cuyos tra­
bajos contra los insectos que atacan á los na­
ranjos y limoneros de California sonjconocidos, 
se ha dictado una R. O. pof él Ministerio de 
Fomento, con fecha 2 del actual.
En dicha R. O. se nombra para recibir á Mr. 
Woglum á los señores don Leopoldo Salas 
Amat, ingeniero jefe del servicio Agronómico 
de esta provincia, y conde de Montornés, jefe 
de Fomento de la provincia de Valencia.
Así mismo se nombra director de la campa­
ña contra el «Poli- roig», en las provincias de 
levante y Andalucia, al citado ingeniero 4on 
Leopoldo Salas y Amat.
Recibimiento.-Hoy á las nueve y media 
de lá mañana se reunirán en el salón de actos 
del Instituto,los alumnos de dicho centro docen­
te, para tratar de! recibimiento de Chiclana. 
Salón lio ved ad es  
Siguen actuando un grán éxito el incompa­
rable Charles Lamas y los aplaudidos artistas 
Mary Cely.
A estos artistas que terminarán mañana, les 
rustituirán Olms and Nelly, notabilísimo núme- 
o que por primera vez actúa en España, y del - 
que hemos escuchado grandes elogio».
' Hoy á las cuatro y media habrá una grán 
función de tardo, con rebaja de precios. 
C inem atógrafo Ideal 
Hoy á las cuatro y media de la tarde habrá 
gran maíinée infantil compuesta de 16 hermo­
sas pelídulas y durante cuya exhibición se sor­
tearán para regalar á los niños tres preciosos 
juguetes.
Por la noche magnífico programa de 12 cin­
tas entre las que figuran varios estrenos de los 
últimamente producieos por las mejores y más 
renombradas casas del extranjero,
Siiscripclíg gira los hoelgoislas ile Bíl&aa
Suma anterior. • • • • • . •
Comité de conjunción republicano-socia­
lista de la Cala Benagalbón . . . .
De un grupo de la Sociedad de Peluque­
ros Fígaro
Colecta de los talleres de carpintería, 
pintura y tapicería andaluces . . .
Taller de ebanistería de Suárez . . .
De particulares ...............................   •
En la obra del maestro Porras. . . .
Váriós carpinteros . . . . . . . .
Cuestación pública llevada á cabo por 
las Sociedades obreras:
1. “ grupo ..........................   .
2. “ .........................................
3. ’ „ ...............................
4. “ ..........................   .
5 /  .......................... ..... . . . .
Pesetas
308*80
10
8
17
27*20 
13*20 
8 30 
1.85
51.25 
26*76 
3514 
32 50 
62*15
Una joven se pres«inta ante el Alcalde en 
de un ebrio con el que desea casarse. ’ "
Total . . . . . .  . . 602*15
Hoy continuarán postulando las comisiones, de 
las ocho á las once de la mañana.
Notas útiles
Boletín Oficial
Del día 6.
Continuación del programa para las oposicio 
nes de ingreso en el cuerpo de sanidad exterior.
—Anuncio de la Inspección general de sanidad 
exterior, participando que se han presentado ca­
sos de cólera en el Gobierno de Stayrapol (Ru­
sia).
—Relación de pagarés de bienes desamortiza­
dos que vencen en Septiembre próximo.
—Relación de los nacimientos inscritos en el 
juzgado municipal de la Alameda, durante el mes 
de Julio último.
—El juez de instrucción de Montero, cita al 
procesado Francisco Franqueli Moisés.
-El de Ronda cita á Antonio Hidalgo Jiménez 
-Estracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital durante el mes de 
Junio úitimo.
M atadero
Estadio demostrativo de las réses sacrificadas el 
día 4, su peso en canal y derecho dé adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 8 terneras, peso 3.021,250 kilógra' 
naos; pesetas 302,12
61 lanar y cabrío, peso 649,250 kílógramos; pe- 
8eía8^,97.
^^e^erdos. peso 1.306 000 kilógramos; pesetas
30 pieles, 8*00 osetas.
Cobranza del Palo, 0.00 pesetas.
Total peso: 4 976,500 kilógramos.
Total de adeudo: 4t6,69 peseta»».
O @ m e n i e r i o s
Pcéaüdaclón obtenida en el día de 
ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 4»i2 .*>0 pesetas. 
Por permanencias, 47*50 
Por exhumaciones, 35,00.
Total: 538,00 pesetas. 
■imPP.[!Pn.»»ivMwiniiii'imiiwstwwiw
la fecha por
Amenidades
En el tribuna:
—Acusado, ¿reconoce usted ser culpable? 
—No, señor.
—¡Cómo! Hay cuatro testigos que le han visto 
á usted,
-  ¡Vaya un lance! Yo puedo citar mi'lohes de 
personas que no me han visto.
Pero, señorit^d, hace observar el oficial tm, • 
cipal, me es imposible casarlos á ustedes en 2“"“
—Pues por esos, señor Alcalde; cuando 
en estad,a normal no quiere casarse
** *
Me han dicho que Wiliams no ha perdido 
la cabeza en una partida de football. °
—Es la verdad. Ha perdido una oreja, una n», 
te de la nariz y algunos dientes; pero no he 
decir que haya perdido la cabeza.
-Y o  no sé qué se habrá hecho de aquel mant,̂ i de cocina
El no dijo ni una palabra.
- Contenia otra receta que yo quería ensavi.
El sonrió, convencido de que había obrad?' »'
M A D £ R Á S ~ "
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, námtro ia
Importadores de maderas del Norte de Eur<,n*. de América y del país.
Fábrica de aserrar ma Jeras, calle Dortor 
la (antes Cuarteles, 45).
Engrases para lodá clasfi
A. de Fontagud
Bolsa 12 —MALkQA
AZA. -Compañía do.^arruei. que dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las ocho y media: «La corte d& Farsón,
A las diez: «El amo de ía calle».
A las once y media: «La corte dk F ,̂.rartii» Precios: Butaca, ' -----  ‘‘p »'-raon.»
^OVEDi 
atógrtfo.
1 noches
toman pa. te Jas aplaüdidia’a S " S  v J ll  Qalatéa y Paquita Escribano, ' *̂ 8 Venus
Las películas serán variadla en todas las
tésyeinemató rtf . ñía devane-
Todas las  grandes fí^xione?, en
sec­ciones.
CINE ÍDEAL.=Todo.s:'^03 dominaos se i 
bran dos funciones de ísré#-, y noche Shi?.-.-? ' se magnificas películas. ^ “oene, extii»-j,éndc.
T'ca/ro Zara. =Co5ijpañiía de varfefic/ i 
igura la conc&rtista de éadofino ^
tay  Mr. Tenbf
A las nueve: cZ tro  o
San-
yJTenof!^’ Hermanos B au lista
Sanchiá y L’ovet
TíiV de EL POPULAR
Purgante.—Depratha.—Ániitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos.. en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
H í̂gadq y de la Piel, con especialidad Herpes,
Agid mmral mtuml.
BQiiea teB&réls canas ni seré is  calvos 
E !  e a b ú i i o  a b b s s d f a a t e  y  b a r  m e s a  
a a a l m a j a r  a i r a e t í v o  s i e  i a m u s j e r
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis niénsucia la ropa.
Esta ^atorn no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre üéQ, grillante y negro.  ̂ . . .
Esta tintura se usa sin necesidad de prepgrxcjón alguna, m siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de ia api*-
oáé.d$6e con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agU9  Sp cura la caspa, so ©vita la caída del cabello, se 
suaviza, 9é aumen;^ y se perftamg, ,
es tósiea, vigoHsé Ips raíces del cahello ^ evita sué eafariúé 
dados. Por OSO 8© usa timhléu como bigiénjga, 
nn «I color primiUvo doi caballo, ya sos uegr© 6 castaño; el
. . . . . .
K »  e i n n  « .tu r . d.¡a «l 0 .beU<;I L ^  r i o t *  C i@  guirló del natural, si su aplicación se ....r**
fi «a LaaplieáciÓndee8tatíaturae8tanfácil ycómQda,qu6 uaá soiosa
a i l @  basta;por lo qu©,8i so quiere,lapersona más íntimaignora el artificio.
e  K®is •  Con el USÓ de esta agua se curan y evitan las p lpo»8i cosa la oa a
§ sa  O s * O  úel cabello y excita su.crecimiento, y como el cabello aaqSíOF® o
Beatss ■ vo vigor, WunOa sepÓia CKiwp».
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
_ Es la única-tintura .que á los cinco minutos de ®p6c®da psrmite^rL
zarso el cabello'y no des,pida mal olor; debe usarse
L a  d e  O i * o
L a  F i o i *  d e  O i * o  
L ü  F i e r »  d e  O r o  
L a  F i e s í  d e  0 i » o  
L a  F i a s *  d e  
L a  F i a s *  d e  @ a * a
I u a
= l||
•§.^•§8 
o -’s'w
L a  F i a s *  d e  O i * a
como si fuera
bandolina.
ear s
Las personas de temperaraonto herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren pejjudi 
_ gs, salud, y lograrán, tener la cabeza sana y llmoia con sólo una aplicación cada oeno días; y  a ií 
res dos©;,in teñir el polo, hágase lo que dice a! prospocio que acompaifa á la boíaila.
.' Í>a cWía-principale.s porfumoría.s v ;0:-’iaña y Portu.r.a.
FafUiada y Droguería de la Estrella, de JoséPeláez Bermúdez, calle Torrijos. 74 al 82. Málaga.
m ttw «s | |
5<ailOg 5»“- o 
2 H «
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PASTILLAS BONALD
Cloro b o ro -só d io as ooh cooaiita
De eflcacH comprobada por los señores médicos, para combatir las enlermedade^ de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dol r, inflamaciones, picor, aftss ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposicirnes cieníificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Elixir antibacUar Bonaid
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades d>»* 
Tuberculosis incipierit- ■ ■ P®c.iO.
neumónicos.  ̂ 7  cat>»rro8 hronco-uiingo-fa ingeos, infecciones
Acanthea virilis
Poliglicerofosfaía BONALD, — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesétás. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
Tod.. „
E lixir
tónico digestivo. Es la preparí’f-ión diB-e«;tiv5, 
el mundo. Depósito en todas las farmadss en todo
— _______C _ Q L L I N P A R I S E T
1'  M andlí
I  flete corrido y con é&nocirnlehVi
08 de su itinerario en el m ® Puerto á todos,
dagascar. índo-China, ianór AnSíLi?’ Zanzíbar, Mi-
Wlóncon los de le CÓíSIXW a  DE NÍÁvEGAao^^ que.
sean los niiét*.
es, palúdicas, etc , etc.
De venta en todas las farmacias 
ra, 17), Madrid.
» recio del frasco, 5 pesetas 
V ->« ia del autor, STúñez d é  A rce  (antes Qo rg el
S i e i t r a t o  
d e  ñ ü a g n e s i a  
B i s h o p  es una 
bebida refrescante
que puéae tomaise 
con perfecta segun­
dad durante tod» el 
año, Además de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobfe 
el vientre y ía piól. 
Se racomiehda espq. 
ciaimente para per- 
sanas delicadas y
■ T I .tí Ss ̂  S! ̂ 51 sk
IM IT A C IO N E S
.SD2Í4
Éi ct t i>até da Magnesia firanu* lado Ctervesoan* 
ta da Bishop, ori-
§ina|mcnte ínyeTitá- o por Alfrei» Brs.- HOP,és lá: única pre-fiaración -pur? entre as de su deje. »ó  
hay ningún substi- 
mtp «tan buéno*. 
Póngase especial cui­
dado en exigir- que 
cada frasco Ueve ci 
nembre y las señas 
de Alfhbo aiauoi>„ 
Spelmán Straet. LqndQn,
éste h áb ito  de b
librados de
E s .pasible aliora c a ra r  la  pásiéa 
por laS: bebidas eírJiríagaáoras.
lo s  esclavos de ia, bebida pueden ser
éste hábito, aun
U V C ÍU rit:
H a sido ÍDV‘.,Dtaca t t a  cura iuofcüsiv.'v llamcSs 
jpolvo Goza, es fácil 'Oe tomar, apropia/ui para
ánrb(js sexos y toéas eíades y puede sor sumuiis* 
trada con aliiaect.ss soluíos (5 bebidas sin conooi- 
loieiito del intomperaute.
Todas aquellas 
KCSPP.A poi'.oaas au? I
.>■. ., -i tcuí-.in lin ém"'
GEATUITA. bnafi-adoV en la
íuninia 6 entro 
eu3 reiacíoiics. no dobcu cluclar 
en; hed 'r la Uiuc.stj'a.í'ratuiía de! 
|:pL;a Geaa Gsci iba htíy
'""'eozirOTvDsíi'pói
76, W ardoiir Street, liónárea.
E l Polvo. Goza pueda ser taui-j 
bien obtenido su todas las far- ] 
v si Td,. ,6* TitltSEXTA 
tino ds los dcpósu.oi h1 indi-1 
cados ¡nfedó obtener. n p a ' 
muestra gratuita, poro ud si Vd.
Bj Ino puedo Vd presen- 
íarsc, 'pero dése;} KSCi'.|BTR  ̂ -i 
PíJíjuífu' la ' m itéslra 'g iá in i'la, I 
dirijaGe dieectamektb 4 PPZA ¿ 
PowpKsi Co ,76. W ardp«r StreeÉj |
Londres, Ing laterra. 224.
Pepésjtós; e n MALAQA: Par- 
macia de- José Peláez Bermú- 
dez, Torrijjs, 74; Parnjaeja de
^  Hijos de Á. Mamely, Plaza de
Riego 1' Farmacia San Agustín de P, t .  de Uralde, Granada, 79—Eú CÓfr: Parinacla d^Domlogo Muguerra,-En Vélaz: 
Faraecla tie Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmaria de Modesto Laza.
0. i l O É  filiCO
««laíio ta .
m
AcKcja de féeifeir m  aaev; 
«nesíssfco para secar las amalan, 
«tn doler coa «n $íite admirable.
Sí! coKetríjyeB deníadure» át 
erimara clase, para la perfeets 
’tastícadóií y pA^oaíindaclóa, # 
recíoe conveadonaiei».
Se arreglen toda* Ia« denía 
Hm» Inservibles kackii? por 
'Értís denlldlai!
S@ empasta y orifica por el 
3!otíáli|p sisteme.
Toda» lai operaciones artista 
tm  y qalrúrgicas á orados mu* 
" e d ^ e l d o í . '
Se í ! |0 Ía  ^ítraeclón de msé 
•SB y raíces •!« dolor, por írs» 
pésetae.
Matii nervio Grieatal de Bltón í 
co, &ara quitar al doler de 5|»uc 
iss «líi dsi;o misííioa. S oesob?
Por ausentarse
de esta pe vende un piano nue­
vo. Torrijos ñúm. 135, principal.
B e s ie b e s i ta
un muchacho para mandados. 
Presentarse de nueve á once de 
la mañana
Tomás Heredia 30, 2.*.
LA P A R O L A
■ DepósiíOi de Hielo' á precio 
de fábrica. Calle de Castelar 
antes^ Martínez 10 frente á 
Maspó.
Interesonti
Se cowpt an á buen precio t>  
da clase de papeletas de objetos 
empeñados en las casas de Prés­
tamos de cpta capital. Calle de 
Santiago n.*> 2, por a!, y 8 dq ia 
misma.
ÜJ-'áas [Í8 Bfisil
DIREC'’ - n ? ! ?
ESPAÑASeeuro n 4 y «.-Madrid,
lados =.<-:egkfo®¡rd?nariod̂ ^̂  ̂  ̂beneficios acunm-cios ílcumSos -  temporales y beneñ-
junto (sobre dos c a b S  cofh;Sf-?*''^niños. ■ canezas) con beneficio» acumulados.-Dotes de
Con I® ífli8««íral §í laeíálio
capital y garan írér porvSde®  'íedbir^’Si ““fre, en dinero, el importe total in ‘ sepíós»
publicaetón dk wte anunrikW h ^ o n  fecha 5 tie Octubre de IfiS  ^
V. SBM* 
-d Comisaría de
- ~ -
Cura segura ^
cor Laprade.-
dientes y no constipa.'
Depósito en todas las Wmair’ ^---------— —  - farniaéias.—-Collin y  Comp.% París.
de la aup-mir „  . , ,
-El mejor de los f >rr.. ^  clorosis por el Li-
.crn ^ginosos, no ennegreee los
OCASION
Se venden varios muebles á 
precios ventajosos. Pueden ver- 
«e dedosá ci co tarde. CsHe 
cha °* 2.‘ dere-
h OB LEGRAUX
La saKigpe e s  la  vida
_ _ _ _ _ p e p o s H o  en t o L  I . T “arm ad .t
El
m .
Ptt i  íiníñlefi ú»
Muy barato
Se vende por tener que ausen 
tarse su dueño, un motor de ^̂ a 
sistema Otto de dos ctballos y 
en muy jjugp p&tgdp "
Píii^e W se ‘ trabalando 
calle del Carmen 37 Farmacia
Be Mlgw
Poftlgnd y Rpuisnu tuperipres 
Qran Depósito. Precioi d¿ fáí 
brlca
HuéHb del Cande l i
Azulejos y Lozetas refr^ctarifie
Antonio Visedo
E L E O T E IC IS T A
--- ------ M O LIN A LAN IO , 1
Esta acr^Itada casa efectúa toda clase de instálacionfin v rAn« 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores. ^
Cuenta además con un extenso y extraordinario 
mtos de alumbrado y calefacción e W ic a .Posee verdaderas or’ ...........
cristalería de bohem ia,^ llk?S o” bgetos de
apa
. ’T ó a i o r í . f t e s j r  d e l  & .  M o r a l® *
Caantjui 4» afiea d* éxito » ;
»^l«a. PrintipalM bétltaa i s« ml«a «3^2* *Hf«raw* íjw iu1 **i*. y»a remitw p»rcon:«<ttadM
)U aexrt»pea«l«E«!,; CarwíM. n. MadrW. «áte».
lánuacte da A. Proteuco.
Con BI MagÍSterÍO
real orxlen de 14 de MarzPde 1894
enseñanza, está" Magisterio de
- íf „ <̂0” plata de ley, tienen cordón de=
ade iS te f '  ‘  ■te.í» la caaiidad ítíe /spese/asm
que se conelgue un 7&par lOQ de fem om Sínelco l^urnT
1, Molías. LsHo;Í
..ía ,p a .ad s :’¿ep í;,“ c“ a';
b  4 Ú n ic a  21 u e s e t A n
b!ec¡m 1en?o^dS S nS ^ '^ ’̂ °̂
C. Jordana. Príncipe 9. Madr
ó esta''
V ' - i m e  d e
, P eptona «
lo* -« s f a ia d a  ‘ '
y todo» los d^íleí •!
— *a .íécon ss,^rldad la WERSA y USALUD,
hac* esquelas de defuniáán
-Via las cuatro de la madrugadi
